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Figuur 1.  Projectlocatie (rood) aangeduid op de topografische kaart (ngi) 
 
 
 
Figuur 2.  Projectlocatie aangeduid op de kadasterkaart (agiv.be) 
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1. INLEIDING 
 
1.1. KADER 
 
Globalindus en Groep Huyzentruyt plannen de bouw van 17 eengezinswoningen tussen de 
Blindeliedenstraat en de Klaverstraat (bijlage 1). De nieuwbouw wordt voorafgegaan door de 
sloop van de bestaande gebouwen.  
 
Omdat de geplande bouwwerken de aanwezige archeologische sporen zouden vernietigen, werd 
door het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem aanbevolen.  
 
De prospectie werd uitgevoerd door het archeologisch projectbureau Ruben Willaert bvba, in 
opdracht van Globalindus en Groep Huyzentruyt. Het terreinwerk is uitgevoerd tussen 7/10/2014 
en 22/10/2014, door T. Boncquet (vergunningshouder), J. De Gryse en L. Ryckebusch
1
. 
 
 
1.2. ONDERZOEKSOPZET EN UITGANGSPUNTEN 
 
Doel van de prospectie is een eerste archeologische evaluatie van het terrein.  
 
De uitgangspunten voor het onderzoek vormden de bijzondere voorwaarden opgenomen in de 
vergunning voor de uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Ieper, Blindeliedenstraat 3 (2014/378). 
 
Volgende onderzoeksvragen dienen minimaal beantwoord te worden:  
- Hoe is de stratigrafie van het terrein opgebouwd? 
- Zijn er archeologische sporen aanwezig? Zijn de sporen onderdeel van grotere 
structuren? 
- Wat is de relatie van de sporen met de stratigrafie? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Wat is de aard, datering en conservatiegraad van het eventueel aanwezige 
vondstmateriaal?  
- Wat was de invloed van de bestaande bebouwing/verhardingen op het archeologisch 
erfgoed? 
- Op welke hoogte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
- Zijn er sporen aangetroffen die kunnen gelinkt worden aan de historische gegevens (bv. 
verdedigingsgracht Sint-Pieterskern, Catharinahospitaal,…) 
- Wat is de impact van de geplande werken op de archeologische waarden? Is bewaring in 
situ mogelijk? Zo niet, in welke zone is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 
- Welke onderzoeksvragen moeten bij een eventueel vervolgonderzoek beantwoord 
worden? 
- Wat is de te volgen opgravingsstrategie bij een vervolgonderzoek? 
 
 
                                                                 
 
1
 De opgravingsploeg werd tijdelijk versterkt door S. Genbrugge. D. Demey stond in voor de bodemkundige 
waarnemingen. 
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1.3. RUIMTELIJKE SITUERING 
 
1.3.1. ALGEMEEN 
 
De projectlocatie bevindt zich in het centrum van Ieper, tussen de Blindeliedenstraat en de 
Klaverstraat (fig. 1). Kadastraal is de projectlocatie gekend als percelen 319B2 en 319C2 (Stad 
Ieper, Afdeling 1, Sectie I). 
 
 
1.3.2. FYSISCHE GEOGRAFIE 
 
 
Op de Bodemkaart van Vlaanderen (schaal 1:20.000) wordt de projectlocatie als niet gekarteerde 
zone aangeduid (zgn. bodemtype OB) (fig. 3). Het gebied ligt in de verwachte lijn van het oude 
stroomdal van de Ieperlee. Codes Ufp en Ugp indiceren uiterst natte zware klei, gereduceerd of 
sterk gleyig met reductiehorizont binnen waarnemingsdiepte.  
 
De Quartairgeologische kaart van Vlaanderen confirmeert de situering van het plangebied 
centraal binnen een oud stroomdal (fig. 4). 
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Figuur 3.  Projectlocatie op de bodemkaart (www.agiv.be) 
 
 
Figuur 4.  Projectlocatie op de Quartairgeologische kaart  
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1.4. HISTORISCHE ACHTERGROND 
 
1.4.1. ONTSTAAN EN VROEGSTE ONTWIKKELING VAN IEPER  
 
In 1988-1989 voerde toenmalig stadsarcheoloog Johan Termote een systematisch historisch-
geografisch en -topografisch onderzoek van de binnenstad uit. Gegevens uit historische, 
iconografische, bouwhistorische en geofysische onderzoeken werden samengebracht en 
aangevuld met microtopografische gegevens en boorgegevens. Dit onderzoek leverde heel wat 
nieuwe gegevens op m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad
2
.  
 
De nederzetting, die later zou uitgroeien 
tot de middeleeuwse wereldstad Ieper, 
ontstond op de rechteroever van de 
Ieperlee. De rivier doorsnijdt op deze 
locatie een oost-west lopende zandleem-
rug, wat resulteert in een soort 
flessenhals-configuratie. Deze is volgens 
J. Termote nog steeds herkenbaar in het 
microreliëf van de binnenstad (fig. 5). De 
vallei waarin de Ieperlee stroomde was 
aanvankelijk vrij nauw, maar ter hoogte 
van het Zaalhofplein en de huidige markt 
werd de bedding breder. Aan oostzijde 
van deze vallei kwam vermoedelijk een 
vlakke zandleemrug voor; waarschijnlijk 
moet de vroegste bewoning hier 
gesitueerd worden.  
 
 
De oudste vermelding van de Villa Yprensis gaat 
terug tot 1066, maar er zijn aanwijzingen dat de 
nederzetting teruggaat op een Karolingische fiscus
3
. 
De kern van de villa, de curtis, lag in de bocht van 
de Ieperlee, nabij de kruising van de 
Elverdingestraat en de Lange- en Korte 
Meersstraat
4
. De lokalisatie van de gracht rond de 
curtis en het aanpalende neerhof kon aan de hand 
van boringen vrij nauwkeurig bepaald worden. 
Vermoedelijk gaat de grafelijke motte, ten noorden 
van de markt, terug tot deze curtis.  
 
 
                                                                 
 
2
 TERMOTE 1990, 68. 
3
 MUS 2010, 25.  
4
 MUS 1998, 54. De loop van deze halfcirkelvormige gracht correspondeert met het tracé Menenstraat, Guido 
Gezelleplein, Sint-Jacobstraat, D’Hondtstraat, Rijselstraat. Bij de Lombaardstraat mondt de gracht in de Ieperlee uit (MUS 
1998,44).  
Figuur 5.  Microtopografische kaart met aanduiding van  
het alluvium en het projectgebied (TERMOTE 1990, fig. 2) 
 
Figuur 6.  De “Villa Yprensis” (MUS 1998, fig. 1). 
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In de tweede helft van de 11
de
 eeuw zijn er op de rechteroever van de Ieperlee twee duidelijke 
machtscentra: de grafelijke villa met als kern de motteversterking (fig. 7-1) en de Sint-
Maartenskerk (fig. 7-2) enerzijds en de portus (handelsnederzetting) rond de Sint-Pieterskerk (fig. 
7-5) anderzijds. De portus is reeds in 1127 verdedigd door een gracht. Volgens de hypothetische 
reconstructie van J. Termote situeert het projectgebied zich in de volle middeleeuwen net aan de 
noordelijke rand van de portus-gracht (fig. 7).  
De opgave van de grafelijke versterking ten voordele van het nieuwe handelscentrum leidt tot 
een conflict, dat uiteindelijk in het nadeel van de Sint-Pieters portus beslecht wordt
5
. Aan de 
westzijde van de Ieperlee, in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Pieters portus, wordt een 
nieuwe grafelijke versterking opgericht. Deze vormt de kern van het latere Zaalhof.  
 
 
1. Curtis: centrum van de 
bedrijvigheid van de villa  
 
2. Neerhof met de Sint-
Maartenskerk 
 
3. Sceuvelgracht 
 
4. Semi-circulair domein, omgeven 
door een gracht 
 
5. Semi-circulaire portus rond de 
Sint-Pieterskerk 
 
6. Sint-Jacobskerk  
 
7. Het Zaalhof  
 
8. Neerhof van het Zaalhof  
 
9. Grafelijke motte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
5
 TERMOTE 1990, 68.  
Figuur 7.  Ieper tijdens de 11
de
 en 12
de
 eeuw, met aanduiding van het 
projectgebied (MUS 1998, fig. 2) 
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Tussen 1128 en 1324 breidt de 
stad Ieper zich sterk uit: de grote 
bloei van de lakenindustrie leidde 
tot een grote bevolkingsgroei. In 
een eerste fase wordt de ruimte 
tussen de oorspronkelijke 
grafelijke versterking en de  Sint-
Pieters portus opgevuld, m.a.w. de 
terreinen ten oosten van de 
Ieperlee
6
. Deze terreinen worden 
op fig. 8 oranje weergegeven.  
Belangrijkste assen zijn het 
Schipleet (fig. 8, A), aangelegd in 
het eerste kwart van de 12
de
 eeuw, 
de Rijselsestraat en de 
Meensestraat.  
 
 
 
In het eerste kwart van de 13
de
 
eeuw worden ook de arealen ten 
westen van de Ieperlee verkaveld 
en geleidelijk ingenomen
7
. Het gaat 
om de terreinen ten noorden van 
de Boterstraat, ten noorden en ten 
zuiden van het Zaalhof (fig. 9, 
paars). In de eerste helft van de 
13
de
 eeuw wordt ook het alluvium 
van de Ieperlee bouwrijp gemaakt 
(fig. 9, geel). In de tweede helft van 
de 13
de
 eeuw, vermoedelijk nog 
voor 1285, wordt ook het gebied 
ten noorden van de Surmont de 
Volsberghestraat en de H. 
Cartonstraat binnen de stads-
verdediging opgenomen (fig. 9, 
groen)
8
.  
 
 
 
 
 
                                                                 
 
6
 TERMOTE 1990, 68.  
7
 TERMOTE 1990, 68.  
8
 TERMOTE 1990, 68.  
Figuur 8.  Ieper tijdens het tweede kwart tot het einde van de 13
de
 eeuw, met aanduiding van het 
projectgebied (TERMOTE 1990, fig. 3-II) 
Figuur 9.  Ieper tijdens de 13
de
 eeuw, met aanduiding van het 
projectgebied (TERMOTE 1990, fig. 3-III) 
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1.4.2. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET SINT-CATHARINAHOSPITAAL
9
  
 
Het Sint-Catharinahospitaal situeert zich volgens de beschikbare bronnen ofwel net in ofwel net 
buiten het projectgebied. De caritatieve instelling werd gesticht in 1226 door Margaretha 
Medem, weduwe van de weldoener Lambert Voet, in het kader van een verzoening tussen de 
Ieperse families Medem en Voet. Jean Medem, broer van Margaretha Medem, en Lambert Voet 
zetelden allebei in het schepencollege van 1225, maar leefden op voet van oorlog met elkaar
10
.  
Het Sint-Catharinahospitaal was één van de vroegste private hospitaalstichtingen in Ieper en zelfs 
in Vlaanderen. Bij de goedkeuring van de stichting door paus Gregorius IX in 1228 werd het 
hospitaal gesitueerd in de Sint-Pietersparochie. In 1230 werd zelfs gespecifieerd dat het hospitaal 
gesitueerd was op een vetus fossatum, mogelijk een verwijzing naar de vroegere gracht rond de 
Sint-Pietersparochie. Verder blijkt uit de bronnen dat de instelling onder gehoorzaamheid van de 
proost van Sint-Maarten stond.    
Over de oorspronkelijke lay-out van het hospitaal zijn weinig gegevens bekend. In 1231 werd een 
éénbeukige kapel gebouwd, die bewaard bleef tot de Franse revolutie. Rond de kapel kwam geen 
kerkhof voor: conform de afspraken met het Sint-Maartenskapittel was het verboden om op de 
eigendommen van het hospitaal mensen te begraven.  
Vanaf de 16
de
 eeuw wordt het hospitaal op verschillende iconografische bronnen afgebeeld. 
Vanaf deze periode komen, behalve de kapel, ook andere gebouwen op het terrein van het 
hospitaal voor. Op de gravure van Guillaume de Tielt (1610) is bijvoorbeeld duidelijk een huis 
afgebeeld ten zuiden van de kapel. De wandkaart van Thévelin-Destrée (1564) bevestigt dit beeld 
en toont bovendien verschillende gebouwen dichterbij de Ieperlee. Op de kaart van Braun en 
Hogenberg (1575), met verkeerdelijke vermelding van ‘S. Catelijnen Gotshuis’ zien we dezelfde 
situatie.   
 
1.4.3. STICHTING VAN HET KAPUCIJNENKLOOSTER
11
  
 
In 1608 wordt door de bisschop van Ieper een Kapucijnenklooster gesticht: de kapucijnen 
brengen hun klooster onder in het voormalige hospitaal. Op de kaart van Sanderus (1641) lijkt de 
kapel uitgebreid met een nieuwe beuk (fig. 13). In 1786 wordt het klooster opgegeven tijdens de 
Franse overheersing. Op de kadasterkaart van Popp (ca. 1850) is het klooster niet meer zichtbaar 
(fig. 16).  
 
1.4.4. 19
DE
 EEUW: SCHOOLGEBOUWEN 
12
 
 
In 1862 wordt in de tuin van het voormalige klooster een eerste schoolgebouw opgericht; in 1868 
wordt een nieuwe bewaarschool opgericht. In 1885 wordt het overgebleven pand van het 
kapucijnenklooster vervangen door een nieuw gebouw.  
 
 
                                                                 
 
9
 Bijzondere voorwaarden opgenomen in de vergunning voor de uitvoering van een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem: Ieper, Blindeliedenstraat 3. 
10
 http://www.westhoek.net/P1215006.htm 
11
 Bijzondere voorwaarden opgenomen in de vergunning voor de uitvoering van een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem: Ieper, Blindeliedenstraat 3. 
12
 Bijzondere voorwaarden opgenomen in de vergunning voor de uitvoering van een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem: Ieper, Blindeliedenstraat 3. 
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Figuur 10.  Detail uit de gravure van Guillaume du Tielt, met aanduiding van het Sint-Catharinahospitaal 
(Stedelijk Museum Ieper, inventarisnummer: SM 3185) 
 
 
Figuur 11.  Detail uit het stadsplan van Thévelin-Destrée, met projectie van het projectgebied (Stedelijk 
Museum Ieper, inventarisnummer: SM 3188) 
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Figuur 12.  Detail uit het stadsplan van Braun en Hogenburg, met projectie van het projectgebied 
(VANROLLEGHEM 2006, 69) 
 
 
Figuur 13.  Detail uit de kaart van Sanderus, met projectie van het projectgebied (Stadsarchief Ieper, 
toegang: Collectie C08: sectie kaarten en plannen, nummer 89). 
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Figuur 14.  Detail uit het plan van De Caligny, 1711, met aanduiding van het kloostercomplex (met dank 
aan J. Allemon) 
 
 
Figuur 15.  Detail uit het plan van De Moulceau, 1747, met aanduiding van het kloostercomplex (met dank 
aan J. Allemon)  
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Figuur 16.  Detail uit de kadasterkaart van Popp, met projectie van het projectgebied  
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2. METHODE 
 
Conform de bijzondere voorwaarden werden 10 werkputten aangelegd, verspreid over het 
projectgebied. De inplanting van WP1 t.e.m. 8 werd vastgelegd op de startvergadering van 
1/10/2014. De inplanting van WP9 en 10 werd vastgelegd op het overleg van 15/10/2014 met J. 
Decorte.  
 
 
Figuur 17.  Overzicht van alle proefputten 
 
 
 
 
Bij aanvang van het archeologisch onderzoek werden alle werkputten digitaal uitgezet, op basis 
van het goedgekeurde puttenplan. In totaal werd 167.68m
2 
onderzocht; dit vertegenwoordigt 
5.91% van de totale oppervlakte. Bijna alle putten overschrijden de 12m
2
 (4.2% van de totale 
oppervlakte), zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden. Aan de basis hiervan lagen: 
veiligheidsredenen, de aanleg van een profiel (in geval van een grote hoeveelheid muurresten) 
en de aanleg van een beperkte sondering.  
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Werkput Onderzoeksvraag Opp. WP
WP1 traceren resten Catharinahospitaal 19.65m
2
WP2 traceren resten Catharinahospitaal 20.47m
2
WP3-4 inzicht in de opvulling van de Ieperlee 24.76m
2
WP5 traceren van de veronderstelde noordelijke gracht van de Sint-Pietersparochie 14.62m
2
WP6 traceren van de veronderstelde noordelijke gracht van de Sint-Pietersparochie 18,60m
2
WP7 traceren van de veronderstelde noordelijke gracht van de Sint-Pietersparochie 16.32 m
2
WP8 traceren van mogelijke middeleeuwse bewoning (huizen+achtererven) langs de Klaverstraat 11.75m
2
WP9 vrij in te zetten, afhankelijk van de resultaten 26.89 m
2
WP10 vrij in te zetten, afhankelijk van de resultaten 14.62m
2
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De aangetroffen structuren werden handmatig opgekuist, gefotografeerd en gedetailleerd 
beschreven. Alle terreingegevens werden digitaal ingemeten met een Robotic Totalstation (rTS) 
en later ingepast in de digitale gegeorefereerde plannen. Alle relevante profielen werden 
opgekuist, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en gedetailleerd beschreven. 
 
Na afronding van het terreinwerk werden alle ingemeten data verwerkt tot kaartmateriaal en 
werd het grondplan ingepast in een gegeorefereerd omgevingsplan. Alle resultaten werden 
verwerkt in dit basisrapport. 
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3. RESULTATEN 
 
Om een overzichtelijk beeld te schetsen van de aangetroffen sporen en structuren werd ervoor 
geopteerd om deze per put weer te geven.  
 
In functie van de leesbaarheid werd het algemeen sporenplan opgenomen in bijlage 2 . Relevante 
profieltekeningen zijn opgenomen in bijlage 4. Lijsten zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
 
3.1. WP1 
3.1.1. STRATIGRAFIE  
T.g.v. het voorkomen van 3 opeenvolgende vloerniveaus in WP1 konden slechts weinig 
waarnemingen m.b.t. stratigrafie gedaan worden. Het jongste vloerniveau, S3, werd afgedekt 
door 80cm baksteenpuin, waarin o.a. fragmenten van faïence-tegels voorkwamen
13
. Dit 
puinpakket werd op zijn beurt afgedekt door een tuinpakket van 40cm.  
De sondering door de vloerniveaus leverde beperkte informatie op m.b.t. de diepere bodem-
pakketten. Het onderste vloerniveau, S5, was aangelegd bovenop een dun zwart organisch 
bandje, lokaal gekenmerkt door de aanwezigheid van verbrand materiaal (P1/L5). Daaronder 
werd een opeenvolging van homogene kleipakketten vastgesteld. Paal S9 was met deze 
pakketten geassocieerd.  
Omwille van veiligheidsredenen kon de bodemopbouw slechts tot op 16.80m +TAW (ca. 2.5m –
Mv) onderzocht worden.  
 
3.1.2. STRUCTUREN 
 
 
                                            Figuur 18.  Sporenplan van WP1. 
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Vanaf 17.90m TAW, ca. 1.2m t.o.v. het maaiveld (-Mv), werden 3 opeenvolgende bakstenen 
vloeren (S3, S4 en S5) vastgesteld.  
 
S3 bovenste 
vloerniveau 
1 
laag 
gele bakstenen volledige 
bakstenen 
20.5/21x10.5/11 
x6cm 
S4 middelste 
vloerniveau 
1 
laag 
gele+rodebakstenen recuperatie 26x12.5x?cm;  
27x13.5x?cm;  
22x?x?cm 
S5 onderste 
vloerniveau 
1 
laag 
gele bakstenen volledige 
bakstenen? 
26x11.5x6cm; 
27x13.5x7cm;  
28x13x4.5cm 
 
S3 kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden: de vloer strekte zich verder uit in oostelijke, 
westelijke en zuidelijke richting. Wat de oostelijke begrenzing van S3 betreft, kan men zich de 
vraag stellen of de oudere fundering onder de oostelijke perceelsmuur met deze vloer te 
associëren is. Aan noordelijke zijde werd S3 begrensd door een afwateringsgootje en door muur 
S6, opgetrokken met hetzelfde baksteenformaat. De hoogte van S3 varieerde van 18.12m TAW 
(N) tot 18.06m TAW (Z); de vloer liep m.a.w. af in zuidelijke richting. Vermoedelijk betreft het hier 
een verzakking en werd de vloer niet op deze manier aangelegd.  
De bovenkant van S6 situeerde zich op 18.66m +TAW (64cm –Mv). S6 had een bewaarde hoogte 
van 76cm (10 baksteenlagen) en was aan de zuidelijke zijde volledig bepleisterd. De oostelijke 
zijde van de muur was vlak afgewerkt en eveneens bepleisterd, wat suggereert dat ter hoogte 
van S6 een toegang voorzien was. Tijdens een beperkte sondering tot op 18.15m +TAW kon 
vastgesteld worden dat S6 aan noordelijke zijde gekenmerkt werd door een kleine  versnijding op 
18.26m +TAW. Tijdens dit bijkomend onderzoek werd aan noordelijke zijde van S6 geen 
vloerniveau aangesneden.   
Wat de zuidelijke begrenzing van S3 betreft, kon vastgesteld worden dat fundering S2 -en 
bijgevolg ook S1- bovenop S3 gebouwd zijn en dus latere aanpassingen zijn. S2, bestaande uit 
slechts 1 laag, is hoofdzakelijk uit rode bakstenen opgetrokken en wordt gekenmerkt door het 
gebruik van roze kalkmortel met baksteenspikkels. Het baksteenformaat kon niet bepaald 
worden. Aan westelijke zijde werd S2 in een jongere fase aangepast; ter hoogte van deze 
aanpassing werden beerresten vastgesteld. Mogelijk zijn deze aanpassingswerken te koppelen 
aan de aanwezigheid van een beerput ten zuiden van S1 en S2. Ter hoogte van S3 werd echter 
nergens beer geregistreerd.  
S1 werd aangesneden op 18.24m +TAW, 80cm –Mv. Het metselwerk bestaat uit gele en rode 
bakstenen (22x10.5x5cm), gevat in harde grijze kalkmortel met vrij veel houtskoolspikkels. De 
bewaarde hoogte bedraagt 30cm. De noordelijke zijde van S1 is, net zoals de zuidelijke zijde van 
S6, bepleisterd. De westelijke zijde van S1 is vlak afgewerkt en bepleisterd, evenwel slechts tot op 
16cm t.o.v. de bovenkant. De onderkant lijkt uitgebroken te zijn. De vlakke afwerking en 
aanwezigheid van pleister doen, net zoals in het geval van S6, denken aan een toegang. Min of 
meer ter hoogte van de onderkant van de pleisterafwerking komt een strook rode tegels 
(15.5x15.5cm), gevat in zeer harde grijze kalkmortel voor (S8) (17.92m +TAW).  
Min of meer in het verlengde van S1 komen in de zuidwestelijke hoek van de put 2, mogelijk 3, 
structuren voor: S13, S14 en S15 (fig. 20). S13 betreft een bakstenen muur, opgebouwd uit gele 
bakstenen (20/21x10.5x6cm) en gevat in zeer harde grijze kalkmortel. De onderzochte hoogte 
bedraagt ca. 35cm (5 baksteenlagen). S14 is opgebouwd uit fragmenten ijzerzandsteen; de 
bewaarde hoogte bedraagt 30cm. Aan zuidzijde van S14 lijkt zich een derde muur te bevinden, 
opgebouwd uit bakstenen. De naad van 2cm tussen S14 en S15 is opgevuld met zeer harde grijze 
kalkmortel.  
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Figuur 19.  Overzichtsfoto van WP1 
 
Figuur 20.  Overzichtsfoto van WP1 
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S4 (17.76m +TAW) betreft het middelste vloerniveau en is opgebouwd uit recuperatiemateriaal 
(gele en rode bakstenen). In dit vloerniveau werden zowel zeer grote bakstenen (26x12.5x?cm; 
27x13.5x?cm), als kleinere bakstenen (22x?x?cm ) vastgesteld. S4 was aangelegd op een derde 
vloerniveau (S5, 17.69m +TAW), opgebouwd uit gele bakstenen (26x11.5x6cm; 27x13.5x7cm; 
28x13x4.5cm). S5 kon slechts zeer beperkt onderzocht worden; het is dan ook niet duidelijk of  
deze vloer al dan niet aangelegd is met recuperatiemateriaal.  
Tijdens het maken van de sondering door de vloerniveaus kon vastgesteld worden dat zowel S3, 
S4 als S5 aan noordelijke zijde mooi tot tegen S7 liepen. S7 ligt in het verlengde van S6 en maakt 
mogelijk deel uit van dezelfde muur. Automatisch rijst de vraag met welke vloer S7, en bij 
uitbreiding S6,  te associëren is. T.g.v. de beperkingen die eigen zijn aan een prospectie kon deze 
vraag niet met zekerheid beantwoord worden. Verder kon tijdens de sondering aangetoond 
worden dat niet alleen S3, maar ook de oudere vloerniveaus S4 en S5 zich verder uitstrekken 
onder S1/S2.  
 
 
Figuur 21.  Overzichtsfoto van S10 
 
Tenslotte werd bij het maken van de sondering op 17.65m +TAW een grote kuil met een sterk 
heterogene gevlekte vulling vastgesteld (P1/L1). Mogelijk gaat het hier om de aanlegkuil van S10. 
S10 situeerde zich onder S1 en S2; bijgevolg kon enkel de noordelijke zijde (beperkt) onderzocht 
worden. De totale hoogte kon niet bepaald worden; de onderzochte onderkant situeerde zich op 
17.12m +TAW. S10 was volledig opgebouwd uit daktegels (17/17.5/19x1.5cm), in vele gevallen 
gekenmerkt door zwarte sporen op de buitenkant (roet?) (fig. 21). Opvallend was de sterk 
concave zijde van S10. Het is niet duidelijk of de structuur intentioneel zo werd opgebouwd of 
het om een verzakking gaat. De aard van de gebruikte bouwmaterialen doet denken in de 
richting van een haardmuur, die nog in opbouw bewaard is, wat zeer uitzonderlijk zou zijn.  
S10 werd afgedekt door 1 rij rode bakstenen (10x5.5/6cm), op 1 gele uitzondering na,  allemaal 
koppen: S11. S11 wordt afgedekt door een pakket steriele blauwe klei: P1/L4.  
25 
 
3.1.3. VONDSTEN  
Bovenop S7 werd een groot aantal vondsten uit WOI aangetroffen (fig. 22): S12. Tot de vondsten 
behoort een volledige steengoedkruik met stempel ‘Pearson & Co Whittington Moor’ (fig. 22)
14
. 
Dit type van kruiken werd gebruikt voor transport van voedsel. Uit het afvalpakket werden ook 
19 glazen flessen gerecupereerd, waarvan 1 met glazen dop (fig. 23)
15
. Op verschillende flessen 
komen op de wand en/of de bodem opschriften voor, die meer informatie verschaffen over de 
inhoud van de fles. Het gaat onder meer om: THE WOBURN SANDS AERATED WATER COMPY 
(water), WALKER’s KILMARNOCK WHISKEY (whiskey), CARTON’s HP SAUCE (saus), GOODALL 
BACKHOUSE & CO RELISH YORKSHIRE (saus), ARNOLD’S (inkt). Verder kwamen in het afvalpakket 
ook heel wat metalen voorwerpen voor: 1 Britse drinkfles (fig. 24), 35 Britse kogels, 1 ‘oil bottle’ 
van een Lee Enfieldgeweer, 1 blikje, 1 dop van een medicijnfles met opschrift TAYLOR’S DRUG Co 
LTD THE POPULAR DRUG STORES, 1 knoop, 1 metalen band en 1 braadslee
16
. Tenslotte dienen 
nog 7 leren Britse schoen(fragment)en vermeld te worden
17
.   
 
 
  
 
Figuur 24.  Britse drinkfles  
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Figuur 23.  Selectie glazen flessen  Figuur 22. Steengoedkruik met stempel 
‘Pearson & Co Whittington Moor’ 
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3.1.4. DATERING EN INTERPRETATIE  
Bij het maken van de sondering kon vastgesteld worden dat vloeren S3, S4 én S5 zich verder 
uitstrekken in zuidelijke richting en onder muren S1 en S2 doorlopen. S1 en S2 maken bijgevolg 
geen deel uit van de oorspronkelijke structuur, maar zijn te beschouwen als jongere 
aanpassingen. Wellicht werd de ruimte op een bepaald ogenblik ingedeeld in minstens 2 kleinere 
ruimtes. Mogelijk werd de zone ten zuiden van  S1 en S2 op een bepaald ogenblik herbruikt als 
beerkelder. Dit zou alvast de aanwezigheid van beer ter hoogte van S2 verklaren.  
Hoe deze vloeren precies te interpreteren zijn, is niet helemaal duidelijk. Zijn de vloeren in 
verband te brengen met een (halfondergrondse) kelderruimte of corresponderen ze met het 
toenmalig maaiveld? Geldt het antwoord op deze vraag voor de 3 vloerniveaus of kan de functie 
van de ruimte na verloop van tijd gewijzigd zijn? Slechts verder onderzoek kan een antwoord 
bieden op deze vragen.  
In elk geval wijst de opeenvolging van verschillende baksteenniveaus op het voorkomen van een 
ruimte, die in de loop der jaren stelselmatig werd opgehoogd en dus vrij lang in gebruik geweest 
is. Een associatie met de 19
de
-eeuwse schoolgebouwen is vrij onwaarschijnlijk. Werden in WP1 
restanten van het Kapucijnenklooster aangesneden of gaat het om oudere resten? Hoewel 
datering op basis van baksteenformaten onder voorbehoud dient te gebeuren, kunnen ze toch 
een aanwijzing geven. Op basis van vergelijking met de relevante baksteenformaten voor Ieper, 
zou het jongste vloerniveau in de 16
de
/17
de
 eeuw gesitueerd kunnen worden
18
. Hier dient 
evenwel opgemerkt te worden dat dit baksteenformaat zeer lang in gebruik geweest is. De 
baksteenformaten waarmee het oudste vloerniveau opgebouwd is, zijn courant in de 13
de
 eeuw. 
Wat het laatste betreft, kon t.g.v. de beperkte sondering door de vloerniveaus niet uitgesloten 
worden dat ook S5 opgebouwd is uit recuperatiemateriaal.  
Eenzelfde vraag stelt zich voor S14, opgebouwd uit fragmenten ijzerzandsteen: is deze muur al 
dan niet opgebouwd uit recuperatiemateriaal? Indien niet, kan deze muur deel uitmaken van de 
oudste bewoningssporen van het hospitaal? Algemeen wordt ervan uitgegaan dat het gebruik 
van baksteen in Ieper geïntroduceerd werd rond 1250
19
. Voordien werden residentiële 
gebouwen opgetrokken in hout en/of ijzerzandsteen. S14 situeerde zich net aan de rand van de 
westelijke grens van WP 1 en kon bijgevolg slechts zeer beperkt onderzocht worden.  
Het WOI-materiaal werd niet verspreid over WP1 aangetroffen en lijkt bijgevolg afkomstig uit een 
afvalkuil/-pakket. Een militaire kaart van 27 maart 1918 toont dat in het zuidelijke deel van het 
plangebied een aftakking van een spoorweg voorkwam (fig. 25). In hoeverre op dit terrein ook 
barakken voorkwamen, die eventueel met afvalcontext S12 te associëren zijn, is niet duidelijk.  
Het is interessant om op te merken dat in de binnenstad van Ieper, voor zover gekend, nooit 
eerder een afvalcontext uit WOI werd onderzocht.  
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   Figuur 25.  Militaire kaart 27-03-1918 (LINESMAN 2010) 
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3.2. WP2 
 
3.2.1. STRATIGRAFIE  
Net zoals in WP1 zijn de stratigrafische waarnemingen eerder beperkt t.g.v. het grote aantal 
structuren
20
. De waarnemingen werden gedaan tijdens de aanleg van de werkput enerzijds en 
tijdens de aanleg van P1, ter hoogte van de westelijke grens van WP2, anderzijds.   
De jongste structuur, S1, situeert zich reeds op 20cm -Mv en wordt enkel door het tuinpakket 
afgedekt (cfr. 3.2.2). Verder kon vastgesteld worden dat de kelder, waartoe S2 en S3 behoren, 
aangelegd was op plastische blauwe klei (cfr. 3.2.2). Dit pakket situeert zich op 17.37m +TAW.  
Ter hoogte van P1 bestaat het bovenste pakket uit een heterogene zandige klei (dikte: ca. 40cm), 
gekenmerkt door een groot aantal puinfragmenten (P1/L1). Een eerder humeus tuinpakket, zoals 
boven S1, kon hier niet echt onderscheiden worden. De oudste structuren (S4, S6 en S10) worden 
afgedekt door een puinpakket (P1/L4) met een dikte van ca. 25cm; dit pakket situeert zich op 
60cm -Mv. Daaronder komen vrij heterogene zandige kleipakketten voor (P1/L5/6/7). Het 
onderste pakket (P1/L8) betreft een sterk organisch pakket (S9). Gezien de beperkte sondering 
kon niet met zekerheid achterhaald worden of het een kuil of eerder een laag betrof. Ter hoogte 
van P1 werd de bodem onderzocht tot op 17.72m +TAW (ca. 1.3m -Mv). 
 
3.2.2. STRUCTUREN 
 
 
                             Figuur 26.  Sporenplan van WP2. 
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 In WP2 werd niet tot op de moederbodem gegraven. Bijgevolg kon geen zicht verkregen worden op het verloop van de 
natuurlijke helling van het Ieperleedal.  
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Figuur 27.  Overzichtsfoto WP2 
 
Tot de oudste structuren behoren S4, S6 en S10. S4 en S6 werden aangesneden op ca. 18.45m 
+TAW, ca. 75cm -Mv. De onderkant kon niet bereikt worden: in het geval van S4 konden 5 
baksteenlagen onderzocht worden, in het geval van S6 3 lagen. Beide muren waren in verband 
gebouwd en vormen de noordoostelijke hoek van een gebouw. Het metselwerk bestaat uit 
volledige, rode bakstenen (26/26.5x12.5x5.5cm), gevat in vrij zachte beige kalkmortel. Het 
metselwerk was zeer regelmatig en gekenmerkt door staand verband. In de bovenste laag van S4 
waren ook fragmenten ijzerzandsteen ingewerkt. Fragmenten ijzerzandsteen werden ook 
vastgesteld in het pakket waarop S4 aangelegd is.  
S10 betreft 1 rij rode bakstenen die respectievelijk ten westen en ten zuiden van S4 en S6 
voorkomt. S10 werd aangetroffen op 18.00m +TAW. Het gaat hoofzakelijk om volledige 
bakstenen; sommige vertonen blauwgrijze tot paarse verhittingssporen. Het baksteenformaat is 
identiek met S4 en S6: 26.5x13x6cm, 27x12x6cm. Ter hoogte van S4 kon vastgesteld worden dat 
alle bakstenen van S10 NZ georiënteerd waren en tegen S4 gelegd waren. S10 kan bijgevolg niet 
als een versnijding van S4 geïnterpreteerd worden. Ter hoogte van S6 daarentegen leken de 
bakstenen van S10, hoewel moeilijk te zien, wel onder S6 door te lopen. Deze vaststelling, die 
niet strookt met de waarneming ter hoogte van S4, bemoeilijkt de interpretatie van S10. Het 
(lokaal) voorkomen van restanten kalkmortel aan de westelijke zijde van S10 doet de vraag rijzen 
of S10 deel uitmaakt van een oudere structuur, die grotendeels uitgebroken is.   
 
S7 (N: 18.17m +TAW; Z: 18.04m +TAW) betreft een bakstenen restant met een oppervlakte van 
nauwelijks 0.08m
2
. Het restant situeert zich boven de versnijding van S10 en is bijgevolg jonger 
dan S10. S7 bestaat uit 2 baksteenlagen en is opgebouwd uit zowel volledige als halve gele 
bakstenen (19/19.5x9x4.5cm). Tussen de bakstenen werd -ter hoogte van de bovenste laag- geen 
kalkmortel vastgesteld. Het lijkt om het restant van een vierkante structuur (poer?) te gaan, maar 
het is niet duidelijk of dit het gevolg is van de fragmentaire bewaringstoestand.  
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S8 (18.10m +TAW) situeert zich tegen de versnijding van S10 en is sterk gelijkaardig aan S7. De 
bovenkant van S8 correspondeert met het niveau van S10. Op S8 komen slecht bewaarde 
tegelfragmenten voor, die doorlopen over S10.  
Net ten zuiden van S8 komt een vrij verweerd driehoekig bouwelement in gele baksteen voor. De 
afmetingen van de vorm zijn 31x31x31.5cmx8.5cm. Eén van de zijvlakken lijkt iets vlakker te zijn 
dan de andere 2 vlakken. Het is echter niet duidelijk of dit vlak in tegenstelling tot de andere 
vlakken zichtbaar was; mogelijk zijn de andere vlakken net iets meer verweerd.   
Deze specifieke vorm werd al vaker aangetroffen in secundaire contexten, o.a. op de site van de 
Duinenabdij te Koksijde en haar domeinen
21
. De datering is steeds 13
de
-14
de
 eeuw, hoewel niet 
uitgesloten kan worden dat deze bouwelementen ook in jongere periodes gebruikt zijn. Ondanks 
het feit dat het niet helemaal duidelijk is hoe deze elementen in een bouwconstructie werden 
gebruikt, kunnen toch enkele denkpistes geformuleerd worden
22
. Bij het optrekken van sommige 
gebouwen zijn er vormen, die met gewone bakstenen niet stevig en constructief opgebouwd 
kunnen worden. Pijlers en sterk geprofileerde muurvlakken worden opgebouwd met goed aan 
elkaar passen stenen, zoals in een blokkendoos. Hoe meer vormstenen, die tussenin nog eens 
gepaalde vormstenen eisen, hoe moeilijker de blokkendoos in elkaar past zonder een op maat 
vervaardigde vormsteen. De vormsteen die in WP2 aangetroffen is, kan bijvoorbeeld deel 
uitgemaakt hebben van een risaliet (gevelvoorsprong of vooruitspringende partij in een 
muurvlak). In dit geval zou de steen gebruikt zijn in het contactveld tussen de geprofileerde 
risaliet en het achterliggende muurveld.  
 
In een jongere fase werd tegen S4 een overwelfde kelder gebouwd. Deze ruimte strekte zich 
verder uit in oostelijke en in zuidelijke richting; enkel de noordwestelijke hoek (S2 en S3) van een 
bepleisterde ruimte kon tijdens het huidig onderzoek onderzocht worden
23
. De aanzet van het 
gewelf, lokaal bewaard ter hoogte van S3, situeerde zich op slechts 14cm –Mv. Het is niet 
duidelijk of de bovenkant van het tongewelf zich boven het toenmalige maaiveld 
(opkamerprincipe) situeerde of het gewelf eerder gekenmerkt werd door een zeer flauwe hoogte 
en het toenmalige maaiveld met het huidig maaiveld correspondeerde?  
S2 en S3 zijn niet in verband gemetseld; ter hoogte van de hoek is een duidelijke bouwnaad 
zichtbaar. Beide muren worden evenwel gekenmerkt door hetzelfde baksteenformaat 
(20.5/21x9.5/10x5.5cm). Het voorkomen van de bouwnaad doet de vraag rijzen of de 
kelderstructuur zich oorspronkelijk verder uitstrekte in noordelijke richting en S2 als een -al dan 
niet jongere- scheidingsmuur te beschouwen is. Deze hypothese zou alvast verklaren waarom ten 
noorden van S2 een puinpakket voorkomt, dat zeer veel overeenkomsten vertoont met S5.  
Het puinpakket ten zuiden van S2 (S5) bestond quasi volledig uit baksteenpuin en, net zoals 
boven WP1/S3, faïence-tegels. Het gaat om een pakket van ca. 1.2m. In hoeverre dit puin te 
linken is met de afbraak van het klooster of van de 19
de
-eeuwse schoolgebouwen kon niet 
bepaald worden. Onderaan de kelder werd nergens een vloer(restant) vastgesteld; evenmin 
konden uitbraaksporen geregistreerd worden. Het is evenwel zeer onwaarschijnlijk dat een 
dergelijke structuur geen bakstenen of tegelvloer zou gehad hebben.  
Bouwtechnisch is de vloer te verwachten boven de versnijdingen van S2 en S3. De hoogtes 
waarop deze versnijdingen voorkomen, wijzen er misschien toch op de kelder gekenmerkt werd 
door een hoger gewelf. S2 werd aan zuidelijke zijde gekenmerkt door een versnijding van 7cm, op 
1.2m t.o.v. de bovenkant. Onder de versnijding komt nog 1 baksteenlaag voor. In het geval van S3 
komt de eerste versnijding (breedte 11cm) voor op 60cm t.o.v. de bovenkant. Op 1.32m t.o.v. 
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deze versnijding komt een tweede, zeer minieme, versnijding van nauwelijks 3cm voor. Onder 
deze versnijding bedraagt de hoogte van het metselwerk nog 11cm.  
 
De cirkelvormige structuur (S1), ter hoogte van de noordelijke grens van WP2, behoort tot de 
jongste fase. Deze structuur met diameter 2.36m (binnenwerks) werd aangetroffen op 18.75m 
+TAW, nauwelijks 20cm –Mv, en werd afgedekt door het tuinpakket. S1 is opgetrokken met 
bakstenen van 21.5x10cm, 21x9.5cm. Tussen de voegen komt een zeer harde grijsbeige 
kalkmortel voor.  
Wat de datering betreft, kon aangetoond worden dat S1 over keldermuur S3 gebouwd is en dus 
na de overwelfde structuur aangelegd is. Indien S2 te interpreteren is als een jongere aanpassing 
van de oorspronkelijke kelderstructuur, kan men zich de vraag stellen of S2 gelijktijdig kan zijn 
met S1. Werd de oppervlakte van de oorspronkelijke kelder gereduceerd in functie van de bouw 
van S1?  
Gezien de afmetingen van deze structuur is een interpretatie als waterput weinig plausibel. 
Eerder dient gedacht te worden aan een collector, (trap)toren…  
 
3.2.3. VONDSTEN 
In WP2 konden slechts een beperkt aantal aardewerkfragmenten gerecupereerd worden. Voor 
gedetailleerde informatie, kan verwezen worden naar de vondstenlijst (bijlage 5).  
 
3.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE 
Wat de datering van de oudste sporen (S4, S6 en S10) betreft, kan enerzijds gewezen worden op 
het baksteenformaat en het metselverband. Het baksteenformaat waarmee de oudste structuren 
opgetrokken zijn, komen in Ieper voor op het einde van de 13
de
 eeuw
24
. Dit formaat werd 
bijvoorbeeld gebruikt bij de bouw van de westelijke vleugel van de lakenhallen in 1285-1287. Het 
staand verband verschijnt in de loop van de tweede helft van de 13
de
 eeuw en breekt in het 
laatste kwart van de 13
de
 eeuw volledig door. In Ieper zijn echter nog maar weinig studies 
verricht naar baksteenchronologie. Een datering in de 14
de
 eeuw kan dan ook (voorlopig) niet 
uitgesloten worden. Dit lijkt trouwens bevestigd te worden door het aardewerk, gerecupereerd 
tijdens het stratigrafisch onderzoek: het ensemble  situeert de aanleg van de oudste sporen in de 
13
de
/14
de
 eeuw
25
.  
De vaststelling dat de laatmiddeleeuwse structuren zich op nauwelijks 75cm -Mv situeren, lijkt op 
het eerste zicht opmerkelijk. Op de nabijgelegen Solidum Terra- site, eveneens gelegen aan de 
Lombaardstraat, werden de 13
de
/14
de
-eeuwse structuren immers op een veel dieper niveau 
aangetroffen
26
. Waarschijnlijk is de verklaring hiervoor te zoeken in de bodemkundige/ 
geologische inplanting van de site. De rand van het alluvium situeert zich midden in het 
plangebied, terwijl de Solidum Terra site zich middenin het stroomdal situeerde (fig. 28). Op de 
microreliëfkaart opgemaakt door J. Termote is duidelijk zichtbaar dat de gronden aan oostelijke 
zijde van het alluvium, eigenlijk vanaf de oostelijke zone van het projectgebied, aanzienlijk hoger 
en dus droger worden. Niet toevallig is net in deze zone één van de twee oudste kernen van 
Ieper, nl. de Sint-Pieters portus, ontstaan. 
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Figuur 28.  Inplanting van het huidige projectgebied (rood) en de Solidum Terra- site (groen), 
geprojecteerd op de microtopografische kaart van J. Termote (TERMOTE 1990, fig. 2) 
  
De overwelfde kelder en de cirkelvormige structuur behoren duidelijk tot 2 jongere fases. Wat de 
kelderruimte betreft, blijven heel wat vragen momenteel onbeantwoord. Eerst en vooral is het 
niet duidelijk of S2 al dan niet als een jongere aanpassing te interpreteren is. Indien dit het geval 
is, rijst automatisch de vraag of de oorspronkelijke kelder aan noordelijke zijde gereduceerd werd 
in functie van de aanleg van de put. Ook wat de datering betreft, zijn er nog heel wat 
onduidelijkheden. Het puinpakket S5 in de kelderruimte bevatte enkele teilranden uit de tweede 
helft van de 18
de
 eeuw en een bodem in industrieel aardewerk uit de 18
de
/19
de
 eeuw
27
. Deze 
datering is evenwel niet absoluut. M.a.w. kan in deze fase van het onderzoek niet met zekerheid 
geconcludeerd worden dat de kelderruimte in verband te brengen is met het kloostercomplex. 
Gezien het voorkomen van faïence-tegels in het puinpakket, net zoals op de jongste vloer in WP1, 
kan men zich de vraag stellen of de opgave van de kelder gelijktijdig is met het afdekken van de 
jongste vloer in WP1. In elk geval wijzen deze ingrepen er op dat de noordelijke zone van het 
projectgebied op een bepaald ogenblik een volledig nieuwe invulling kreeg. Is deze 
functiewijziging te koppelen aan de inrichting van het projectgebied als schoolterrein in de 19
de
 
eeuw?  
Wat de cirkelvormige structuur betreft, dient tenslotte opgemerkt te worden dat deze niet 
voorkomt op het plan van Debruck uit 1847 (fig. 29). Piere-Amand Debruck maakte een overzicht 
van het toenmalige waterleidingsnet en de daarmee geassocieerde waterputten op een 
kadastrale kaart. In het blok tussen de Lombaardstraat en de Klaverstraat, meer bepaald ten 
noorden van de kapel, komt een waterleiding voor die de leiding van de Rijselstraat -via het Sint-
Catharinastraatje- met de Klaverstraat verbindt. Dit beeld bevestigt min of meer het beeld, zoals 
weergegeven op de kaart van De Mouleau (fig. 15). Deze waterleiding is geassocieerd met 
verschillende waterputten. Eén van deze putten, net ten oosten van de Ieperlee, wijkt af in 
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constructie en afmeting. Het is echter vrij waarschijnlijk dat deze structuur zich buiten de grenzen 
van het projectgebied situeert.   
 
 
Figuur 29.  Detail van het plan van Debruck (1747).  
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3.3. WP3/4 
 
 
3.3.1. STRATIGRAFIE  
Het bovenste niveau (1m -Mv) bestaat uit diverse puinpakketten, gekenmerkt door verschillende 
recente vergravingen. Daaronder werd een beperkt aantal sporen aangetroffen (cfr. 3.3.2). 
 
Het stratigrafisch onderzoek, met name van P2, leverde interessante gegevens op over de oude 
beekvallei van de Ieperlee en het opvullingsproces van de Ieperlee (fig. 30-31)
28
.  
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Figuur 30.  Detailfoto van de onderste vullingspakketten in P2 
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Figuur 31.  Profieltekening van P2, met aanduiding van de pakketten geassocieerd met de Ieperlee 
 
P2/L30: 
De bovenkant situeert zich ca. op 17.15m +TAW (ca. 1.65m -Mv).  
Het gaat om een pakket groene plastische klei, waarin geen gelaagdheid of brokkenstructuur 
voorkwam. Deze vaststelling, alsook de afwezigheid van antropogene inclusies, wijst erop dat dit 
pakket te interpreteren is als de finale alluviale afzetting, eerder dan een antropogene 
(dempings)laag. Dit pakket is m.a.w. de top van het jongste alluvium.  
 
P2/L31-32:  
Deze homogene grijze kleiige pakketten zijn te interpreteren als sedimenten van de Ieperlee, 
ontstaan in een nog nauwelijks dynamisch afzettingsmilieu.  
 
P2/L33:  
De hoofdtextuur van dit pakket (gem. dikte 20cm) is klei. Verder wordt dit pakket gekenmerkt 
door cm-gelaagdheid en het voorkomen van siltbandjes, (occasioneel) kiezels, mosselschelpen en 
bot
29
. Aardewerk kon uit dit pakket niet gerecupereerd worden. De laag wordt geïnterpreteerd 
als de bezinksellaag; in dit pakket komt huishoudelijk afval voor.  
 
P2/L34:  
De bovenkant situeert zich op ca. 16.50m +TAW (2.25m -Mv).  
Deze laag wordt gekenmerkt door een fijne horizontale gelaagdheid, bestaande uit een 
opeenvolging van meer en minder silteuze klei. Meer bepaald werd een duidelijke evolutie van 
uiterst silteuze klei naar minder silteuze klei vastgesteld. Bovendien kon vastgesteld worden dat 
de gelaagdheid duidelijk fijner werd naar boven toe: er is een duidelijke evolutie van cm-
gelaagdheid naar mm-gelaagdheid. Wat de inclusies betreft, werden in dit pakket veenachtige 
verkleuringen (geen fragmenten) en houtfragmenten vastgesteld. Zowel de horizontale 
gelaagdheid als de aanwezigheid van organisch materiaal tonen aan dat P2/L34 gevormd werd in 
een alluvium. Bijkomend booronderzoek heeft aangetoond dat de dikte van dit pakket 2.6m 
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bedraagt. Aanwijzingen voor een oudere stabilisatiehorizont werden tijdens het booronderzoek 
niet vastgesteld. Dit pakket is te interpreteren als de oude beekafzetting.  
In dit natuurlijk sediment werd op 16.41 m +TAW een goed bewaarde plank aangetroffen: S6
30
. 
De volledige lengte kon niet bepaald worden; de plank kon slechts tot aan P2 onderzocht 
worden. De breedte van de plank bedroeg 24cm; de dikte 2.6cm. Onder S6 kwam een paaltje met 
diameter 10cm voor: S8
31
. Beide werden bemonsterd voor eventueel verder natuur-
wetenschappelijk onderzoek.  
 
3.3.2. STRUCTUREN  
Bij aanvang van het onderzoek werd verwacht om in WP3 de oostelijke aanzet van de overwelfde 
Ieperlee aan te snijden, naar analogie met waarnemingen gedaan tijdens een vondstmelding in 
de Blindeliedenstraat
32
. Een gemetselde koker werd ter hoogte van de projectlocatie niet 
aangetroffen, mogelijk bevindt deze zich onder de huidige bebouwing langs de 
Blindeliedenstraat. 
 
 
                    Figuur 32.  Sporenplan van WP3   
 
Op 17.57m +TAW -1.13m -Mv) werd een OW georiënteerd uitbraakspoor aangetroffen: S1-S2 
(fig. 33)
33
. Het vullingspakket bestaat uit verbrande en/of sterk verweerde rode bakstenen. De 
diepte bedraagt 0.5m.Het pakket ligt op de zuidelijke versnijding van drainagekanaal S5 en is 
bijgevolg jonger.  
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Figuur 33.  Overzichtsfoto van WP3-4, met aanduiding van S2, S3, S4 en S5.  
 
De dekstenen van S5 situeren zich op 17.52m +TAW, 1.18m –Mv (fig. 33). Het afvoerkanaal, 
zowel de dekstenen als de zijmuren, is volledig opgebouwd uit gele bakstenen (20x10x5cm).  Aan 
zuidelijke zijde werd 1 versnijding vastgesteld; de onderkant situeert zich op ca. 17.26m +TAW.  
S3, aangesneden op 17.52m +TAW, is sterk vergelijkbaar met S1-S2 (fig. 33). Dit spoor bestaat 
eveneens uit sterk verbrande en/of sterk verweerde rode bakstenen. Omdat S3 zich net ter 
hoogte van het banket van P1 situeerde, kon niet vastgesteld worden of het effectief om een 
spoor of eerder om een vullingspakket ging.  
Net ten noorden van S3 werd een grote kuil vastgesteld: S4 (P1/L12-L13-L22) (fig. 33). De 
diameter van de kuil bedroeg 1.64m; de bodem situeerde zich op 16.12m +TAW. De relatie 
tussen S3 en S4 kon omwille van veiligheidsredenen niet vastgesteld worden. Stratigrafisch kon 
wel vastgesteld worden dat S4 alle pakketten van het jongste alluvium oversnijdt, wat een 
terminus ante quem oplevert voor de afzetting van P2/L30  (top jongste alluvium), zoals 
beschreven in 3.3.1 
 
3.3.3. VONDSTEN  
In WP3 werd slechts 1 context met een groot aantal vondsten aangetroffen. Het betreft kuil S4 
(P1/L12en L13). Uit de vulling konden in totaal 90 fragmenten aardewerk gerecupereerd worden, 
die te dateren zijn in de eerste helft van de 17
de
 eeuw (fig. 34)
34
. Behalve aardewerk, bevatte 
deze context ook een grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal (fig. 35)
35
. In totaal werden 30 
fragmenten gerecupereerd. Op basis van de aard van het skeletmateriaal kan afgeleid worden 
dat het hier hoogstwaarschijnlijk om slachtafval gaat.  
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Figuur 34.  S4: aardewerk 
 
 
 
 
Figuur 35.  S4: selectie van het slachtafval 
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3.3.4. DATERING EN INTERPRETATIE  
Ter hoogte van WP3 konden 2 alluviale fasen onderscheiden worden. P2/L34 is te interpreteren 
als de oude beekafzetting; de dikte van dit pakket bedraagt 2.6m. De ouderdom van dit pakket 
kon t.g.v. gebrek aan archeologische vondsten niet bepaald worden.  
P2/L33-32-31-30 behoren tot een jongere alluviale fase. P2/L30 is in deze fase te beschouwen als 
het finale afzettingspakket. Ook de jongste alluviale fase kon t.g.v. gebrek aan vondsten niet 
gedateerd worden. Enkel kan gesteld worden dat S4 een terminus ante quem geeft: P2/L30 werd 
voor ca. 1650 afgezet.    
 
De aangetroffen houtelementen (S6-S8) zijn wellicht te interpreteren als beschoeiingselementen. 
De aanwezigheid van deze elementen suggereert de nabijheid van een oever. 
Beide elementen zijn te associëren met de jongste alluviale fase: paal S8 oversnijdt P2/L34 
(oudste alluviale fase), plank S6 situeert zich in de bezinksellaag van de jongste alluviale fase. 
Dendrochronologisch onderzoek op paal S8 kan een terminus ante quem geven voor de afzetting 
van de bezinksellaag. Paal S8 gaat vooraf aan de vorming van het bezinkselpakket of is ermee 
gelijktijdig. Hier dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de diameter van dit 
paaltje slechts 10cm bedraagt.  
 
Het bouwrijp maken van het terrein voor bebouwing en/of eventuele ambachtelijke activiteiten 
is in deze zone net boven P2/L30 te situeren. 
 
Alle aangetroffen baksteengerelateerde structuren zijn ten vroegste postmiddeleeuws. Het 
gootje S5 staat vermoedelijk in verbinding met de overwelfde Ieperlee.    
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3.4. WP5 
 
3.4.1. STRATIGRAFIE  
 
 
Figuur 36.  Overzichtsfoto van P1-niveau 1, met aanduiding van het geoxideerde pakket.   
 
Figuur 37.  Overzichtsfoto van P1-niveau 2, met aanduiding van de (vermoedelijke) bezinksellaag 
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Figuur 38.  Profieltekening P1 
 
 
 
Figuur 39.  Profieltekening P2  
 
 
Het bovenste niveau (tot ca. 0.7m –Mv) bestaat uit sterk heterogene pakketten, waarin 
verschillende afvalkuilen gegraven zijn. De kuilen, zoals P1/L1 en P1/L2, worden gekenmerkt door 
de aanwezigheid van rode en -in het geval van P1/L2- roodpaarse baksteen en harde witte 
kalkmortel, wat een vrij recente datering suggereert. Uitbraakspoor S1 (cfr. 3.4.2.) is net onder 
dit pakket te situeren.  
Op ca. 17.95m +TAW (1.1m –Mv) komt een oranjebruin pakket voor met een dikte van ca. 20cm, 
gekenmerkt door de aanwezigheid van kalkmortel-, baksteen-, en tegelfragmenten. Dit pakket 
werd zowel in P1, P2 als in P3 vastgesteld, respectievelijk P1/L9, P2/L5 en P3/L5. In P1 en P2 kon 
lokaal onder het hierboven beschreven pakket een tweede, gelijkaardig pakket onderscheiden 
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worden: P1/L11 en P2/L9. Het ontstaan van dit geoxideerd pakket is in verband te brengen met 
waterhuishouding.    
In P2 en P3 kon vastgesteld worden dat dit pakket oversneden wordt door een NZ georiënteerd 
uitbraakspoor: S7 (cfr. 3.4.2.).  
In het niveau daaronder (vanaf 17.75m +TAW, 1.25m -Mv) werd een opeenvolging van plastische, 
steriele kleipakketten vastgesteld. Interessant hierin is het donkere pakket P1/L20/21, dat veel 
overeenkomsten vertoont met de bezinksellaag besproken in WP3 (fig. 29). Vergelijking van de 
hoogtegegevens leert dat het pakket in WP5 zich net iets hoger dan in WP3 situeert.  
WP5 werd geregistreerd tot op 2.95m –Mv. 
 
3.4.2. STRUCTUREN  
 
In WP5 werden slechts weinig structuren aangetroffen. S1 (P1/L6) betreft een oppervlakkig 
uitbraakspoor met een OW oriëntatie, dat zich manifesteerde vanaf 18.19m +TAW (70cm -Mv). 
Het spoor kon over een afstand van 1.97m vastgesteld worden. De breedte bedroeg ca. 40cm; de 
diepte slechts 14cm.  
 
Figuur 40.  Sporenplan van WP5. 
 
S7 situeerde zich ter hoogte van de westelijke grens van de werkput en kon in grondvlak niet 
onderscheiden worden. De vulling van dit lineaire, NZ georiënteerde spoor (P2/L6 en P3/L6) is 
sterk gelijkaardig als het geoxideerde pakket waarin het ingegraven werd. De vulling van S7 is 
evenwel net iets heterogener. De bovenkant situeert zich op 18.04m +TAW (1.05m -Mv); de 
diepte bedraagt ca. 25cm.  
In de zuidwestelijke zone van WP5 kon vastgesteld worden dat S7 zich situeerde boven een 
ouder spoor (P2/L8), dat evenmin in grondvlak herkend kon worden (fig. 41). De bovenkant van 
dit spoor situeert zich op 17.74m TAW; de onderzochte onderkant op 17.47m +TAW (1.6m -Mv). 
De vaststelling dat dit spoor zich niet manifesteerde in P2/niveau 2 impliceert ofwel dat het om 
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een zeer oppervlakkig spoor gaat, ofwel dat dit spoor zich grotendeels net buiten WP5 bevindt en 
bijgevolg enkel de bovenste insnijding onderzocht kon worden in WP5. De tweede optie lijkt de 
meest plausibele. In elk geval bestond het vullingspakket uit donkergrijze tot zwarte, plastische 
klei, waarin slechts enkele houtskoolspikkels voorkwamen. Wat de datering betreft, kon 
aangetoond worden dat dit spoor ingegraven werd in P2/L 7, dat de oudste geoxideerde laag 
(P2/L9) afdekt. Het spoor wordt afgedekt door P2/L5, te beschouwen als het jongste 
oranjebruine pakket.  
Tenslotte dient vermeld te worden dat vanaf 17.42m +TAW ( 1.7m –Mv) verschillende heipalen 
aangesneden werden: S2-S6. Deze zijn duidelijk te associëren met de sequentie kleiige pakketten.  
 
 
Figuur 41.  Overzichtsfoto van P2, met aanduiding van S7 bovenop een ouder spoor  
 
 
3.4.3. VONDSTEN  
In WP5 werden geen noemenswaardige vondsten gedaan.  
 
3.4.4. DATERING EN INTERPRETATIE  
De stratigrafie in WP5 vertoont veel overeenkomsten met die van WP3. Het oranjebruine pakket 
(P1/L9) en waarschijnlijk ook de laag daarboven, zijn vermoedelijk te interpreteren als de finale 
afzetting van het jongste alluvium zoals beschreven bij WP3. Het roestkleurige pakket dat op een 
dieper niveau aangetroffen werd (P1/L 20/21), is waarschijnlijk -naar analogie van WP3- te 
interpreteren als de bodem van het jongste alluvium.  
 
44 
 
 
Net zoals in WP3 werden in deze werkput verschillende houten palen aangetroffen, in associatie 
met de kleiige pakketten
36
. Vergelijking van de  hoogtegegevens toont aan dat de houtelementen 
zich op een hoger niveau situeren dan in WP3. Mogelijk wijst dit erop dat WP5 zich dichter bij de 
oever situeert. Anderzijds kan niet uitgesloten worden dat deze palen niet met oeverbeschoeiing 
maar eerder met gebouwresten of andere restanten te associëren zijn.  
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3.5. WP6 
 
3.5.1. STRATIGRAFIE  
 
 
Figuur 42. Overzichtsfoto van P2, met aanduiding van het geoxideerde pakket (wit) en S2 (zwart) 
Algemeen kan gesteld worden dat WP6 tot op 
ca. 1m -Mv sterk verstoord is (fig. 42). De 
archeologisch relevante pakketten manifesteren 
zich vanaf ca. 17.83m +TAW.  
Op 17.55m +TAW (P1/L7, P2/L13) komt een  
roestkleurige laag voor, sterk vergelijkbaar met 
de waarnemingen in WP5. Vergelijking van de 
hoogtegegevens toont bovendien aan dat het 
aangesneden pakket in WP6 zich op dezelfde 
hoogte situeert als het corresponderende pakket 
in WP5. Het pakket is echter aanzienlijk dunner 
dan in WP5; de dikte bedraagt nauwelijks 6cm. 
Net zoals in WP5 dekt het pakket een sequentie 
plastische kleipakketten af.  
Het pakket wordt oversneden door S2, een OW 
georiënteerd uitbraakspoor (3.5.2.).  
Bij het recupereren van paal S5, kon ter hoogte 
van P2 de insnijding van een kuil met een sterk 
organische vulling vastgesteld worden: P2/L48-
51 (fig. 43). Deze kuil kon onderzocht worden tot 
op 17.11m +TAW; de onderzochte hoogte 
bedraagt ca. 1m. 
 
Figuur 43.  Detailfoto van P2, met aanduiding van 
de kuil.   
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     Figuur 44.  Profieltekening P2  
 
3.5.2. STRUCTUREN  
S7 situeert zich ter hoogte van de zuidelijke grens van WP6; omwille van deze reden kon dit 
spoor slechts beperkt geregistreerd worden. S7 werd aangesneden vanaf ca. 18.40m +TAW 
(45cm –Mv) en werd afgedekt door het jongste tuinpakket. Het spoor bestond uit volledige, gele 
bakstenen (24,5x13x6cm), die niet in verband lijken voor te komen. De bakstenen werden 
aangetroffen in een vrij dik pakket plastische groene klei, dat over de volledige breedte van WP6 
vastgesteld kon worden: P1/L46 en P2/L39. De dikte van dit pakket varieerde van ca. 8cm (P1) tot 
37cm (P2). 
Ter hoogte van P2 kon vastgesteld worden dat de plastische groene klei aangelegd is bovenop 
een pakket met ovenafval (P2/L41). Mogelijk werd het kleipakket er zelfs in ingegraven; het is 
evenwel niet duidelijk of P2/L38 en P2/L41 gelijktijdig zijn. Of er een verband bestaat tussen de 
groene klei en de ovenpakketten, is niet duidelijk.  
Op 17.59m +TAW (ca. 1m -Mv) werd over de volledige breedte van WP6 een lineair spoor 
aangetroffen: S2 (P1/L29- L30 en P2/L19-L29). De onderzochte lengte bedroeg 3.16m; de breedte 
75cm. De bodem van dit spoor situeerde zich op 17.20m +TAW (P1) en 17.33m +TAW (P2); de 
bewaarde diepte bedroeg ca. 40cm. De vulling bestond grotendeels uit puin (baksteen- en 
tegelfragmenten), met daartussen vrij veel aardewerk en bot (cfr. 3.5.3). Ter hoogte van de 
noordelijke rand en ter hoogte van de onderkant werden lokaal organische concentraties in het 
vullingspakket vastgesteld. Eén van deze concentraties werd geregistreerd als S3. 
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1. Tuinpakket; homogeen donkerbruin, vrij humeus pakket, doorworteld
2. Puinpakket (rode en gele baksteen + harde witte kalkmortel)
3. Vrij homogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelfragmenten
4. Heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen-, kalkmortel- en houtskoolspikkels
5. Donkergrijze klei + gele kalkmortel
6. Heterogene donkergrijze klei + veel baksteen- en kalkmortelfragmenten
7. Donkergrijze klei met veel grote baksteenfragmenten (rood en geel)
8. Homogene donkergrijze silteuze klei (vrij plastisch) + weinig kleine baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels
9. Matig homogene donkergrijze vrij silteuze klei + vrij veel baksteen- kalkmortel- en houtskoolfragmenten
10. Matig homogene lichtgrijze silteuze klei + vrij veel kleine baksteenfragmenten, kalkmortelfragmenten en houtskoolspikkels
11. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + vrij veel houtskoolspikkels, baksteenspikkels
12. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + zeer veel houtskoolfragmenten, weinig baksteen- en kalkmortelspikkels
13. Matig homogeen groen, sterk korrelig pakket
14. Cfr. L5; gele kalkmortel in weinig donkergrijze klei
15. Heterogeen donkergrijs/donkerbruin pakket + grote concentraties van grote baksteenfragmenten (rood en geel), tegelfragmenten
16. Heterogene donkergrijze klei + veel tegel- baksteen- en kalkmortelfragmenten
17. Matig heterogenedonkergrijze zandige klei + onderaan grote gele baksteenfragmenten
18. Homogene donkergrijze silteuze klei + weinig baksteenfragmenten, witte kalkmortel, weinig houtskoolspikkels
19. S2; Heterogeen donkergrijs, sterk korrelig pakket
20. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelspikkels
21. Idem L20, maar iets donkerder, zeer vage grens met L20
22. Vrij heterogene donkerbruine, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels
23. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + tegelfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
24. Concentratie gele bakstenen
25. Sterk heterogene groengrijze silteuze klei + veel houtskoolfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
26. Sterk heterogeen donkergroen/donkergrijs pakket met groene gelaagdheid
27. Concentratie rode bakstenen
28. Sterk heterogene donkergrijze, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten (geel en rood), kalkmortel, houtskoolspikkels
29. Donkergrijze zandige klei + zeer veel gele baksteenfragmenten, enkele rode baksteenfragmenten, kalkmortel
30. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteenspikkels en concentraties witte kalk
31. Vergelijkbaar met L17
32. Concentratie rode bakstenen
33. Concentratie baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels; gevat in L34
34. Sterk heterogene donkergroene/donkergrijze silteuze klei + vrij veel kalkmortelspikkels, vrij weinig houtskoolspikkels en baksteenfragmenten
35. Cfr. L36, maar iets lichter
36. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + zeer veel houtskoolspikkels, enkele baksteenspikkels
37. Sterk heterogeen donkerbruin, humeus pakket
38. Concentratie gele kalkmortel
39. Groene plastische klei
40. Homogene donkergrijze zandige klei + houtskoolfragmenten
41. Ovenpakket; rode baksteenfragmenten en okerkleurige kalkmortel
42. Sterk heterogeen: puin en donkergrijze klei
48. Vrij homogeen blauwgrijs sterk silteuze zand + vrij veel houtskool
49. Heterogene, gevlekte zandige klei + vrij veel kalkmortelspikkels, vrij weinig houtskoolspikkels
50. Vrij heterogene bruine organische klei + enkele houtskoolvlekken
51. Donkerbruin organisch materiaal + verbrand bot
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Figuur 45.  Sporenplan van WP6. 
 
 
Figuur 46.  Overzichtsfoto van S7 
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3.5.3. VONDSTEN  
Uit het lineaire spoor S2/S3 konden in totaal 143 fragmenten gerecupereerd worden, te  dateren 
in het midden tot de tweede helft van de 14
de
 eeuw
37
. 65 fragmenten behoren tot de groep van 
het grijs aardewerk, 77 fragmenten tot het rood aardewerk en 1 fragment tot de groep van het 
steengoed. Voor meer gedetailleerde informatie kan verwezen worden naar de vondstenlijst. 
(bijlage 5).  
Binnen dit ensemble vertonen verschillende fragmenten secundair ingekraste merktekens. De 
tekens zijn telkens in 1 lijn uitgekrast en zijn gemiddeld tussen de 1 en 2 cm groot. In 2 gevallen 
werden letters vastgesteld, nl. de letter I en F. In de overige gevallen gaat het om symbolen, zoals 
streepjes en kruisen. Telkens werden de tekens vastgesteld op de aanzet van het oor, de 
bovenkant van het oor of op het oor zelf.  
  
 
 
Tabel met aangetroffen merktekens op de site  
 
Figuur 47.  Overzicht van de merktekens aangetroffen ter hoogte van het projectgebied  
 
                                                                 
 
37
 V68, 69, 87, 88, 99. 
Figuurnr. Vondstnr Putnr Spoornr Profiel Laagnr Aardewerkgroep Aardewerkvorm Locatie Type
1 68 6 2 oxiderend grape? aanzet oor I
2 68 6 2 oxiderend grape? bovenaan oor groef
3 88 6 p1 29 reducerend grape? aanzet oor kruis
4 69 6 3 oxiderend kookpot aanzet oor kruis binnen vierkant
5 69 6 3 oxiderend kookpot aanzet oor F
6 87 6 p1 30 oxiderend pan aanzet oor streepjes
7 108 10 16 oxiderend kan aanzet oor kruis
8 69 6 3 reducerend aanzet oor streepjes
9 69 6 3 reducerend oor streepjes
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Het voorkomen van aardewerkfragmenten met secundair ingekraste merktekens wordt vooral 
vastgesteld in contexten uit kloosters/abdijen, meer bepaald van vrouwengemeenschappen
38
. 
Het fenomeen werd o.a. beschreven door K. De Groote (België) en B. Thier (Nederland, Duitsland 
en België)
39
. Het voorkomen van aardewerkfragmenten met merktekens wordt de jongste jaren 
steeds vaker opgemerkt in België, in contexten uit zeer verschillende periodes. De vroegst 
gekende voorbeelden dateren uit de 13
de
 eeuw en zijn afkomstig uit de cisterciënzerabdij van 
Herkenrode (Limburg)
40
. Het ensemble uit de abdij van Beaulieu te Petegem (Oost-Vlaanderen) is 
te dateren in de vroege 16
de
 eeuw. Wanneer dit gebruik precies verdwijnt, is niet gekend.  
In de bestudeerde contexten komen de merktekens frequent voor en lijken ze bovendien steeds 
gekoppeld aan specifieke vormtypes. In het geval van de abdij van Beaulieu werden de 
merktekens op iets meer dan 10% van het onderzochte aardewerk vastgesteld. Ze kwamen voor 
op slechts 6 van de 17 aangetroffen vormtypes, nl. op de bloempot, de kom, het bord, het 
komfoor, de steelgrape en de steelkom.  
Eerst en vooral rijst de vraag wie de merktekens aanbrachten. Het heterogene karakter van de 
tekens enerzijds en de (soms stuntelige) manier van inkrassen anderzijds lijkt erop te wijzen dat 
de eigenaars of de gebruikers van de potten de tekens zelf inkrasten. Het voorkomen van letters 
enerzijds en eenvoudige symbolen anderzijds is binnen deze hypothese interessant. De letters 
kunnen de initialen van hun eigenlijke naam of van hun kloosternaam zijn. Sommige tekens lijken 
eerder afkortingen van religieuze aard: zo verwijst de letter I bijvoorbeeld mogelijk naar Jezus. De 
letter F kan een verwijzing zijn naar St. Franciscus. De eenvoudige symbolen, zoals de streepjes, 
lijken ingekrast te zijn door analfabeten.  
De vraag of de tekens moeten gezien worden als echte eigendomsmerktekens of eerder als 
gebruiksmerken, is niet eenvoudig te beantwoorden. Doorgaans was het armoedebeginsel één 
van de belangrijkste regels in de kloosterorden: er werd afgezien van persoonlijk bezit en alle 
goederen werden gedeeld in de kloostergemeenschap. Eigendomsmerktekens lijken dan ook 
uitgesloten. De regel werd niet altijd even strikt toegepast: er zijn heel wat voorbeelden gekend 
van hooggeplaatste religieuzen en ingetreden edellieden, die wel nog over hun persoonlijke 
eigendommen beschikten.  
In het geval van Beaulieu werden herhaaldelijk 2 merken, aangebracht door verschillende 
personen, op hetzelfde voorwerp vastgesteld
41
. Dit lijkt eerder te wijzen op gebruiks- of 
herkenningsmerken van aardewerk in gemeenschappelijk bezit. Mogelijk werd de pot bij het 
overlijden van de gebruiker doorgegeven aan een nieuwe gebruiker, die er zijn eigen teken op 
aanbracht. In Beaulieu werd echter vaak een herhaling van hetzelfde merkteken vastgesteld, 
meer bepaald afkortingen van religieuze aard zoals F (Sint-Franciscus) en IM (Jezus en Maria), 
aangebracht door 2 verschillende personen
42
. Deze vaststelling lijkt er eerder op te wijzen dat de 
merktekens verwijzen naar de gebruiker van de pot en niet te beschouwen zijn als 
eigendomsmerktekens.    
Naast informatie over de bezitsstructuren van de kloostergemeenschap, bevatten de merktekens 
ook gegevens over de organisatie van het klooster. In kloosters waar gemeenschappelijk in de 
refter gegeten werd, kunnen de merktekens gediend hebben om het klaargemaakte voedsel bij 
de juiste persoon terecht te laten komen. Thier merkt op dat kloosterlingen van hoge afkomst 
mogelijk bepaalde voorrechten bezaten en de merktekens in dit geval wijzen op een sociaal 
onderscheid binnen de groep van kloosterlingen. In het geval van de abdij van Beaulieu en de 
abdij van Herkenrode is uit historische bronnen gekend dat een deel van de abdij bewoond werd 
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door nonnen van hoge afkomst, wat eveneens lijkt te wijzen op het voorkomen van sociale 
stratificatie binnen kloostergemeenschappen
43
.  
Een tweede mogelijkheid is een kloostersysteem, waarbij de kloosterlingen zelf hun eten 
bereidden of in hun kloostercel aten. Conform de kloosterregels in deze organisatiestructuur  
werd enkel op zon- en feestdagen gemeenschappelijk gegeten. De abdij van Beaulieu kan hier als 
voorbeeld gelden: deze abdij bestond niet uit een centraal kloosterpand, maar uit een 15tal 
vrijstaande gebouwen
44
. De abdij vertoonde m.a.w. een losse structuur met individuele huisjes of 
cellen voor de kloosterlingen
45
. Mogelijk dienden de merktekens hier om de individuele porties 
voedsel naar de juiste gebouwen/cellen te brengen. In het geval van de abdij van Beaulieu lijkt  
het specifieke vormengamma deze hypothese te ondersteunen: steelkommen en steelgrapen om 
individuele porties van het vuur naar de tafel te brengen, kommen voor transport van ander 
voedsel, komforen om het voedsel warm te houden, borden om het voedsel op te eten
46
.  
Volgens Thier is er tenslotte een derde mogelijk verklaring voor het voorkomen van merktekens 
op potten: het eetgerei van de ziekenzaal werd onderscheiden van het overige
47
. In het geval van 
Beaulieu sluit het hoge aantal ingekraste vormen deze mogelijkheid uit.  
 
3.5.4. DATERING EN INTERPRETATIE 
Hoe S7 geïnterpreteerd dient te worden, kon door het beperkte onderzoek niet met zekerheid 
bepaald worden. Ofwel gaat het om een afvalpakket, ofwel gaat het om een structuur in situ die 
lokaal zwaar verstoord is. De verkregen informatie is beperkt, omdat deze structuur zich ter 
hoogte van de zuidelijke grens van de werkput bevond en dus slechts gedeeltelijk onderzocht kon 
worden. S7 wordt enkel afgedekt door het tuinpakket; het is niet helemaal duidelijk of dit wijst 
op een eerder recente datering.  
De interpretatie van S2 is evenmin duidelijk. Op basis van de doorsnede lijkt een interpretatie als 
gracht vrij onwaarschijnlijk. Het voorkomen van een vlakke bodem lijkt eerder in de richting van 
een uitbraakspoor te wijzen. Op basis van de aardewerkfragmenten is het spoor te dateren in het 
midden tot de tweede helft van de 14
de
 eeuw. Opmerkelijk is de vaststelling dat dit 14
de
-eeuwse 
niveau zich op nauwelijks 1m -Mv situeert. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het plangebied in 
deze zone afgegraven is.  
S2 is niet ingegraven in het geoxideerde pakket, maar in de laag die dit pakket afdekt (P2/L12) 
(fig. 41). Vermoedelijk maakt dit pakket nog deel uit van het jongste alluvium. S2 is m.a.w. een 
laatmiddeleeuwse structuur, ingegraven in de jongste alluviumfase.  
Het voorkomen van verschillende aardewerkfragmenten met merktekens is in verband te 
brengen met de aanwezigheid van het laatmiddeleeuwse hospitaal. Ook al situeert het hospitaal 
zich grotendeels buiten de grenzen van het projectgebied, toch komen ook binnen de grenzen 
hiermee geassocieerde contexten voor.  
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3.6. WP7 
 
3.6.1. STRATIGRAFIE 
 
 
Figuur 48.  Overzichtsfoto van P1, met aanduiding van kuil, ingegraven in de kleipakketten 
 
Figuur 49.  Overzichtsfoto van P2, met aanduiding van de kuil met houtskoolpakketten (links) en de in situ 
verbrande pakketten (rechts) 
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Figuur 50.  Detailfoto van P2, met aanduiding van de verbrande pakketten 
 
Figuur 51.  Overzichtsfoto van P3 
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Figuur 52.  Profieltekening P2 
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Bovenaan komt een tuinpakket (P2/L2) voor, met een dikte variërend van 15 tot 35cm. 
Daaronder komt een pakket met vrij veel puin voor: P1/L3. Net daaronder situeren zich de 
jongste sporen (cfr. 3.6.2).  
 
De in situ verbrande lagen in P2 vormen een structuur en worden besproken onder 3.3.2.  
 
In P1(/L28) en P3(/L29) komt op ca. 1.1m –Mv een dik roestkleurig pakket met een vrij losse 
textuur voor. Dit pakket situeert zich op hetzelfde niveau als het gelijkaardige pakket, besproken 
in WP5 en WP6. 
 
De onderste niveaus van WP7 bestaan uit een opeenvolging van kleipakketten.  
 
3.6.2. STRUCTUREN 
De jongste relevante sporen situeren zich op ca. 0.5m -Mv. Het gaat om kuilen, die een vrij 
gelijkaardige vulling vertonen. In de zuidoostelijke hoek  van de werkput werd  op 18.16m +TAW 
(0.6m –Mv) een kuil (P2/L8-10-40-41) met verschillende houtskoolpakketten in de vulling 
aangetroffen (fig. 49). Op basis van de stratigrafische ligging behoort deze kuil tot een jongere 
fase dan de hieronder beschreven in situ verbrande pakketten. De aard van de vulling lijkt 
evenwel te wijzen op een gelijkaardig gebruik van de site in een latere periode. 
In de zuidwestelijke hoek van WP7 werd vanaf  17.79m +TAW (0.9m –Mv) een opeenvolging van 
in situ verbrande lagen aangesneden (S5), die wellicht in verband te brengen zijn met 
ovens/stookplaatsen (P2/L14, P3/L15) (fig. 49-50). De verbrande pakketten worden aan 
oostelijke zijde onmiddellijk afgedekt door een dik puinpakket (P2/L4). De onderzijde van S5 
situeert zich op 17.60m +TAW. 
Onder de verbrande pakketten bevinden zich enkele kuilen/lagen die eveneens gekenmerkt 
worden door de aanwezigheid van ovenafval: P2/L20/21 (fig. 50). In hoeverre zich in de 
onmiddellijke omgeving van WP7 afgebroken ovens/stookplaatsen bevinden, kon binnen het 
huidig onderzoek niet bepaald worden. Bij gebrek aan aardewerk kan deze fase momenteel niet 
gedateerd worden. 
In de onderste kleipakketten zijn verschillende kuilen uitgegraven. Eén kuil was gekenmerkt door 
opvallend grote afmetingen en bestond uit verschillende organische vullingspakketten (fig. 48). 
Deze kuil manifesteerde zich zowel in P1 als in P2. De bovenkant van deze kuil situeert zich op ca. 
80cm -Mv. Bij het verdiepen van de werkput kon vastgesteld worden dat het om een vrij ondiepe 
kuil ging.  
In hoeverre de rij houten palen (S8-10)met deze kuil te associëren zijn, kon niet met zekerheid 
bepaald worden. Mogelijk zijn deze palen eerder te associëren met de pakketten klei, zoals 
vastgesteld in de andere werkputten. De palen werden aangesneden tussen 17.30m TAW en 
17.40m TAW.  
Ook kuil S14 was ingegraven in de sequentie kleipakketten. Uit deze kuil kon vroeg aardewerk 
gerecupereerd worden (cfr. 3.6.3) 
 
In één van de jongste kleipakketten, meer bepaald op 16.52m +TAW, werd een bodemfragment 
van een ton (S13) aangetroffen. De ton bevond zich met zekerheid niet in situ en was als afval in 
dit pakket terechtgekomen.  
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     Figuur 53.  Sporenplan van WP7 – niveau 1. 
 
                                         Figuur 54.  Sporenplan van WP7 – niveau 2. 
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3.6.3. VONDSTEN  
Bij de aanleg van WP7 kon nauwelijks diagnostisch materiaal gerecupereerd worden. Twee 
contexten vormen hierop een uitzondering. 
 
In P1/L3 werd een wandfragment steengoed aangetroffen, dat te dateren is op het einde van de  
16
de
/17
de
 eeuw. Deze datering geeft een terminus ante quem voor de kuil met de verschillende 
houtskoolpakketten, afgebeeld op fig. 40.  
 
 
Uit kuil S14 werden heel wat fragmenten aangetroffen, 
die behoren tot 1 individu (fig. 55). Het gaat om een 
kan/kruikvorm in vroegrood aardewerk, te dateren in 
de tweede helft van de 12
de
/vroege 13
de
 eeuw
48
.  
 
 
 
3.6.4. DATERING EN INTERPRETATIE  
Het stratigrafisch onderzoek bevestigt het bodemkundig beeld, zoals verkregen in de eerder 
beschreven werkputten. Het geoxideerd pakket situeert zich op dezelfde hoogte als in WP5 en 
WP6.  
In associatie met de kleiige pakketten werden, net zoals in de andere werkputten, verschillende 
heipalen aangetroffen.  
Het voorkomen van in situ verbrande lagen en ovenafvalpakketten suggereert de aanwezigheid 
van ovens/stookplaatsen. Het is niet duidelijk of deze structuren zich al dan niet binnen de 
grenzen van het projectgebied situeren. Bij gebrek aan vondstmateriaal kan aan deze structuren 
ook geen chronologie gekoppeld worden. Het voorkomen van gelijkaardige structuren op 
verschillende niveaus lijkt erop te wijzen dat (deze zone van) het terrein vrij lang eenzelfde 
gebruik kende.  
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3.7. WP8 
 
3.7.1. STRATIGRAFIE  
 
 
Figuur 56.  Overzichtsfoto van P1 
 
Figuur 57.  Overzichtsfoto van P3 
 
De jongste niveaus zijn sterk heterogeen en worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid 
puin (fig. 48-49). Alle jongste structuren (cfr. 3.7.2) zijn met deze pakketten te associëren. De 
overgang met de kleipakketten situeert zich op 18.25m TAW (ca. 0.8m -Mv). Vanaf dit niveau 
komt een opeenvolging van kleipakketten voor. Omwille van veiligheidsredenen kon WP8 slechts 
onderzocht worden tot op 17.0m TAW (1.8m –Mv).  
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3.7.2. STRUCTUREN 
Tot de jongste fase behoort een sterk verzakt vloerniveau in baksteen (21x10cm): S8. Dit 
vloerniveau kon slechts zeer beperkt onderzocht worden. Het diepste punt van dit niveau 
situeert zich op 40cm t.o.v. het huidig maaiveld. Het niveau is opgebouwd uit 
recuperatiemateriaal (gele en rode baksteenfragmenten). Mogelijk is dit niveau te associëren 
met postmiddeleeuwse of zelfs subrecente bebouwing langs de Klaverstraat. 
Net onder S8 komt bakstenen metselwerk (S2) voor, gekenmerkt door het gebruik van 
rood/roodpaarse bakstenen (21.5x9.5x5cm). Het gaat om een oppervlakkige structuur, 
bestaande uit slechts 2 lagen.  
Gelijktijdig of jonger is een OW georiënteerde bakstenen muur (S1), opgetrokken met rode 
bakstenen (21x9.5x5.5cm) gevat in zachte geelbeige kalkmortel. S1 werd aangesneden op 50cm -
Mv. de totale hoogte kon niet bepaald worden; S1 bestaat uit minstens 4 baksteenlagen.  
Het verband tussen S1 en S4 kon niet met zekerheid bepaald worden. Ofwel wordt S1 
doorbroken door S4, ofwel is S4 te interpreteren als het puinpakket waarop S1 aangelegd is. In 
elk geval bestaat S4 volledig uit recuperatiemateriaal (rode baksteenfragmenten). Deze structuur 
bestaat uit slechts 1 laag en lijkt aangelegd op een pakket gele klei.  
 
 
Figuur 58.  Sporenplan van WP8. 
 
Een beperkt aantal contexten behoren tot oudere periodes. Op ca. 17.80m +TAW werd een 
kleine afvalkuil met een sterk organische vulling aangetroffen (S5). Uit deze vulling kon vrij veel 
vondstenmateriaal gerecupereerd worden. De afmeting van de kuil bedroeg 44x60cm. Het 
vullingspakket werd bemonsterd voor eventueel verder archeobotanisch onderzoek.  
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Op ca. 17.26m +TAW werd het restant van een ton aangetroffen (S9) (fig. 59-60). Slechts de 
bodem en enkele minuscule fragmenten van de wand waren nog bewaard. De bodem bestond 
uit 7 planken; op geen enkele werden merktekens vastgesteld. De bodem was aangelegd op 2 
dwarsplanken. Deze bleken intentioneel afgeschuind te zijn ter hoogte van de kopse zijde. Zowel 
de bodemplanken als de dwarsplanken werden bemonsterd voor eventueel verder onderzoek.  
In hoeverre de bakstenen ten noorden van S9 met deze ton te associëren zijn, kon niet met 
zekerheid vastgesteld worden: S10. S10 vormde de zuidwestelijke hoek van een structuur en was 
opgebouwd uit recuperatiemateriaal (26.5x10x6cm; 21x10.5x5cm). In totaal waren 8 lagen 
bewaard; aan de binnenkant van de structuur werd een zware aanslag vastgesteld.   
 
 
Figuur 59. Overzichtsfoto van ton S9 (bij de aanleg werden sommige planken reeds gerecupereerd) 
 
Figuur 60.  Overzichtsfoto van de bodemplanken van S9.  
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Tot de oudste fase behoort een NZ georiënteerd uitbraakspoor, bestaande uit 
baksteenfragmenten: S3. Het spoor kon over een afstand van ca. 4m gevolgd worden. De breedte 
van bedroeg 50cm; de diepte 80cm. De bodem situeert zich op 17.20m +TAW. Op basis van het 
stratigrafisch onderzoek kon afgeleid worden dat S3 afgedekt wordt door S4 en dat de vulling uit 
2 verschillende pakketten bestaat. Het bovenste vullingspakket (P2/L10) bestaat uit rode 
baksteenfragmenten; het onderste vullingspakket (P2/L11) uit gele baksteenfragmenten.  
Tenslotte moet vermeld worden dat in één van de onderste kleipakketten, meer bepaald op ca. 
17.60m +TAW (1.5m –Mv), een tweede ton aangesneden werd (S12). De rand van de ton werd 
aangesneden ter hoogte van het profiel en kon bijgevolg slechts zeer beperkt onderzocht 
worden. Enkel het onderste niveau van de ton was bewaard. In hoeverre deze ton zich in situ 
bevindt, kon niet met zekerheid bepaald worden. Mogelijk betreft het net zoals in WP7 afval, dat 
in dit pakket terecht gekomen is. In elk geval kon geen aanlegkuil vastgesteld worden.  
 
3.7.3. VONDSTEN 
Uit het vullingspakket van ton S9 werden 4 fragmenten rood aardewerk gerecupereerd, te 
dateren in de 17
de
 eeuw
49
.  
 
Afvalpakket S5 bevatte 38 aardewerkfragmenten, te dateren in de tweede helft van de 16
de
/1ste 
helft 17
de
 eeuw
50
. Daarnaast werd een bodemfragment van een fles aangetroffen. Voor meer 
gedetailleerde informatie kan verwezen worden naar de vondstenlijst (bijlage 5).  
 
In P1/L5 werden 33 fragmenten aardewerk 
aangetroffen, te dateren in de 15
de
/16
de
 
eeuw
51
. Met uitzondering van 2 fragmenten, 
gaat het om rood aardewerk. Interessant in 
dit ensemble is de aanwezigheid van een 
wandfragment in majolica, vermoedelijk 
afkomstig uit de streek van Valencia (zgn. 
lusterwaar) (fig. 61). Op de binnenzijde is nog 
een vage decoratie zichtbaar. Het lijkt te 
gaan om verschillende spiraalachtige 
motieven.  
Uit een recente studie van K. De Groote blijkt 
dat deze majolicagroep in Vlaanderen steeds 
aangetroffen wordt in niet-gesloten 
contexten, die te dateren zijn in de eerste 
helft van de 16
de
 eeuw
52
. De majolica-fragmenten zijn echter meestal aanzienlijk ouder dan de 
contexten waarin ze voorkomen, soms 100 tot 150 jaar ouder. Het voorkomen van deze residuele 
fragmenten en het ontbreken van andere residueel aardewerk impliceert dat de lusterwaar een 
zeer specifieke betekenis had. Deze hangt samen met de specifieke verspreiding van de 
mediterraanse lusterwaar. In het binnenland komt deze majolicagroep in 78% van de gevallen 
voor op sites met een religieus karakter (abdijen, begijnhoven, hospitalen, gasthuizen etc.). Op 
basis van dit verspreidingspatroon kan geconcludeerd worden dat het aardewerk een specifieke 
religieuze betekenis had.  
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Figuur 61.  Majolicafragment, vermoedelijk van 
Spaanse origine  
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De religieuze connotatie wordt bevestigd door het feit dat majolica van mediterraanse 
productiecentra enkel voorkomt op Vlaamse schilderijen en tapijten uit de 15
de
/vroege 16
de
 eeuw 
met een religieuze betekenis. Meer bepaald gaat het steeds om schilderijen en tapijten die de 
Maria afbeelden. Hieruit kan afgeleid worden dat er een duidelijke link bestaat tussen de 
majolica en de verering van Maria. Dit verklaart de afwezigheid van deze aardewerkgroep in de 
huishoudens van de burgerij: dit zou immers van een soort blasfemie getuigen.   
Het voorkomen van Mediterraans aardewerk in contexten uit de eerste helft van de 16
de
 eeuw 
wijst op een trendbreuk in deze periode. Het gebruik van het Mediterraans aardewerk verloor 
zijn symbolische, religieuze betekenis. Vermoedelijk valt dit samen met de productie van dit 
majolica in de Lage Landen.  
 
S3: op basis van aardewerk uit het vullingspakket kan dit spoor gedateerd worden in de 14
de
 
eeuw. 
 
3.7.4. DATERING EN INTERPRETATIE 
De echte bewoning langs de Klaverstraat werd in WP8 niet aangesneden; WP8 situeert zich 
eerder op de achtererven geassocieerd met deze bewoning. De meeste sporen (S1, S2, S9) 
behoren tot de postmiddeleeuwse periode. Enkel uitbraakspoor S3, te dateren in de 14
de
 eeuw, 
behoort tot een oudere periode.  
 
Of de ton die aangetroffen werd in het 13
de
/14
de
-eeuwse pakket te interpreteren is als afval, kon 
niet met zekerheid vastgesteld worden. De ton situeert zich ca. 1m hoger dan in WP 7.  
 
Het voorkomen van het majolicafragment is, net zoals de aardewerkfragmenten met de 
ingekraste merktekens in WP6, direct gerelateerd met de aanwezigheid van het hospitaal.  
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3.8. WP9 
 
3.8.1. STRATIGRAFIE  
De jongste niveaus, tot op 18.10m +TAW (75cm -Mv), worden gekenmerkt door een grote 
hoeveelheid puin (fig. 62). Alle jongste structuren (cfr. 3.8.2) zijn met deze pakketten te 
associëren.  
 
 
Figuur 62.  Overzichtsfoto van P1-niveau 1 
 
Verder kon vastgesteld worden dat de stratigrafie in WP9 volledig afwijkt van de reeds 
gedocumenteerde werkputten. De reden hiervoor is het voorkomen van diep ingegraven 
structuren (S12).  
 
3.8.2. STRUCTUREN  
De jongste sporen werden aangetroffen tussen 18.50m +TAW en 18.10m TAW (0.26m-0.66m -
Mv). Het gaat om 2 bezinkputjes (S1 en S5) in de zuidelijke sector van WP9. Beide zijn recent: 
zowel bij S1 als bij S5 is er een duidelijk associatie met een moderne grey-buis; S5 was bovendien 
gecementeerd aan de binnenkant. S2 is wellicht eveneens als recent te beschouwen: het lijkt te 
gaan om metselwerk dat zich niet meer in situ bevindt en in het breekzand gedumpt werd. Het 
breekzand is vermoedelijk in verband te brengen met de aanwezigheid (en de uitbraak) van een 
groot aantal recente citernes
53
.  
Of S4, een grote onregelmatige kuil gevuld met bouwpuin, tot dezelfde periode behoort, kon niet 
achterhaald worden. Uit het vullingspakket kon immers geen aardewerk gerecupereerd worden. 
De bodem van deze kuil situeerde zich op 17.58m + TAW.  
Op 17.57m +TAW werd een concentratie gebroken tegels (S6) aangetroffen, wellicht te 
interpreteren als een soort (provisoire) verharding. Het geheel was slecht bewaard: nauwelijks 
0.25m
2
 kon nog geregistreerd worden. Het restant was stratigrafisch aangelegd in/op pakket 
P2/L12.  
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 De citernes waren aangelegd om de site van de Gouden Spade te kunnen blussen.  
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                                      Figuur 63.  Sporenplan van WP9. 
 
 
 
Figuur 64.  Overzichtsfoto van S7, voor de opkuis van P2 
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Op 17.00m +TAW (1.9m –Mv) werd een OW georiënteerd lineair spoor met een breedte van 
0.54m aangetroffen, aan zuidzijde gekenmerkt door een rij kleine paaltjes (S7) (fig. 64). Ten 
zuiden van de paaltjes kwam op dit niveau een slecht bewaarde plank voor (S8), die met de 
paaltjes geassocieerd leek.  
De paaltjes situeerden zich in het vullingspakket van S12 (fig. 64). De aard  noch de afmetingen 
van S12 konden binnen het prospectieonderzoek bepaald worden. Het stratigrafisch onderzoek 
wees uit dat S12 minstens 2 fases kende. Het diepst aangelegde profiel (P3) kon omwille van 
veiligheidsreden slechts tot op 15.50m +TAW gedetailleerd onderzocht worden. De diepere 
bodemlagen werden geregistreerd aan de hand van handmatige boringen. Het is niet uit te 
sluiten dat S12 nog meer fases kende, die tijdens het huidig onderzoek niet geregistreerd konden 
worden.  
 
 
Figuur 65.  Profieltekening P3 
 
In deze fase van het onderzoek kon niet met zekerheid bepaald worden of de pakketten die 
geregistreerd werden m.b.v. boringen (P3/L23-26-27-28) nog behoren tot S12. Desondanks werd 
ervoor geopteerd om dit pakket te omschrijven als S12-fase 1. Het betreft een opeenvolging van 
slibpakketten, waarin lokaal heel wat houtresten voorkwamen (fig. 69).  De onderkant van deze 
pakketten situeert zich op 14.90m +TAW. De diepte waarop deze slibpakketten voorkomen, lijkt 
een interpretatie als alluviale afzettingen tegen te spreken. Situeert WP12-fase 1 zich binnen een 
oudere gracht?  
Boven de slibpakketten komt een jongere fase/structuur voor. Deze wordt hieronder beschreven 
als  S12-fase 2 (fig. 66-68). De zuidelijke insnijding van S12-fase 2 kon in P3 geregistreerd worden 
op 16.88m +TAW (1.88m -Mv). Deze insnijding manifesteert zich eveneens in P1. Het onderste 
pakket van fase 2 bestaat uit  een zwarte organische laag (P3/L17), gekenmerkt door houtresten 
en een grote hoeveelheid leerfragmenten (schoenmakersafval?)
54
. Dit pakket wordt afgedekt 
door 2 meekraplagen (P3/L15); tussen de meekrappakketten werd een concentratie houtskool 
(P3/L16) vastgesteld.  
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v136
v135
v134
18
19
20
6
7
11
12
13
14
21
16
17
15
v139
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Matig homogene lichtgrijze zandige klei + weinig houtskoolspikkels en -fragmenten
2. Heterogene beige sterk zandige klei met groene korstige concentraties + houtskoolspikkels en kiezels
3. Matig homogene lichtgrijze zandige klei + houtskoolfragmenten, onderaan groengrijze zandige vlekjes
4. Matig homogene donkergrijze zandige klei + zeer veel houtskoolfragmenten (groter dan L3) en groengrijze zandige vlekjes
5. Sterk heterogene lichtgrijze/beige zandige klei + weinig houtskoolspikkels en kleine houtskoolfragmenten
6. Sterk heterogene lichtgrijze/lichtgroene/beige zandige klei + weinig houtskoolspikkels
7. Matig heterogene grijsbruine zandige klei + houtskoolspikkels en -fragmenten, enkele houtresten en weinig kalkfragmenten
8. Heterogene grijsblauwe sterk zandige klei - steriel
9. Organisch pakket met vegetatieresten (bemonsterd)
10. Matig homogeen groenbruin sterk organisch (bemonsterd - v135)
11. Sterk heterogeen pakket + zeer veel takjes
12. Zeer losse textuur, donkergrijze zanige klei + veel houtskool + as?
13. Donkerbruin/zwart organisch pakket
14. Organisch pakket in groenbruine klei
15. Meekrap (bemonsterd - v139)
16. Houtskoolpakket (bemonsterd)
17. Heterogeen zwart organisch pakket + hout, leer
18. Vrij homogene grijsbruine sterk silteuze klei
19. Sterk heterogene lichtgrijze sterk silteuze klei met zeer veel donkergrijze vlekken
20. Vrij homogene sterk zandige klei met enkele zwarte vlekken
21. Sterk gecompacteerd organisch materiaal - donkerbruine organische klei + op bovengrens een klein restant meekrap
22. Idem L17, maar sterieler
23. Vrij homogeen bruingrijs slib - sterk organisch pakket
24. Heterogene grijsbruine zandige klei, uitgeloogd
25. Zwart slibpakket
26. Zwarte sliblaag
27. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei
28. Fijn grijs zand
29. Vrij heterogene grijsbruine zandige klei + houtresten
30. Homogeen grijs zand
Put 9 - Profiel 3
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15.50m +TAW
15.00m +TAW
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Tijdens de registratie van dwarsprofiel P2 kon duidelijk vastgesteld worden dat na de opgave en 
demping van fase 2 een nieuwe fase voorkomt: S12-fase 3 (fig. 66-67). De vulling van fase 3 
bestaat uit een opeenvolging van sterk organische pakketten en meekrappakketten. Het 
vullingspakket van fase 3 lijkt geassocieerd te zijn met een ingeheide paal, die nadien verwijderd 
werd (P2-L31).  
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat vanaf 16.81m TAW (bovenkant P2) een NZ 
georiënteerd lineair spoor vastgesteld kon worden: S11 (fig. 70). De breedte van dit spoor 
bedroeg ca. 36cm. Het betreft in elk geval geen subrecente leiding; palenrij S7 wordt immers niet 
verstoord. Hoe dit spoor precies te interpreteren is, kon niet bepaald worden. De onderkant van 
dit spoor situeert zich op 16.09m TAW.  
 
 
Figuur 66.  Overzichtsfoto van P1 
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Figuur 67.  Overzichtsfoto van P2 en (gedeeltelijk) P1 
 
Figuur 68.  Overzichtsfoto van P3 
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Figuur 69.  S12-fase1: slibpakketten 
 
Figuur 70.  Overzichtsfoto van S11 
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3.8.3. VONDSTEN  
 
In de vulling van bezinkputje S5 werd een volledige pijp aangetroffen (fig. 71)
55
. Op de steel komt 
het merkteken ’Scouflaire à Onnaing’ voor, te dateren tussen 1825-1936.  
 
 
Figuur 71.  Pijp met merkteken ’Scouflaire à Onnaing’ 
 
 
Wat de datering van S12 betreft, kon slechts een beperkte hoeveelheid aardewerk uit P3 
gerecupereerd worden. Alle vondsten zijn te associëren met fase 2.  
 
 
 
 
Figuur 73.  Randen uit S12: V137 (onderaan), V140 (rechts) en V130 (bovenaan) 
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 V121.  
Figuur 72.  V137.  
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Het jongste pakket van fase 2, P3/L9, bevat 2 fragmenten grijs aardewerk, o.a. een rand van een 
kogelpot, te dateren tussen de 12
de
 en het begin van de 14
de
 eeuw (fig. 72-73)
56
.  
In de laag die de meekrappakketten afdekt (P3/L14), werden 3 fragmenten aardewerk 
aangetroffen. Het betreft 2 wandfragmenten in grijs aardewerk, waaronder 1 met 
radstempelversiering. Daarnaast werd 1 oorfragment in hoogversierd aardewerk aangetroffen 
(fig. 73)
57
. Het fragment is waarschijnlijk afkomstig van Noord-Frankrijk of Engeland en is te 
dateren vanaf de late 12
de
 eeuw tot het midden van de 13
de
 eeuw
58
.  
V132 en V133 situeren zich eveneens in de opvulling van S12. Het betreft in totaal 4 
wandfragmenten, waaraan geen datering gekoppeld kan worden.   
 
S11 bevatte 7 fragmenten aardewerk, waaronder 2 randen in grijs aardewerk (fig. 73)
59
. 
Vermoedelijk dient dit aardewerk gedateerd te worden in de 13
de
 eeuw.  
 
3.8.4. DATERING EN INTERPRETATIE 
Op de diepte waar in de andere werkputten alluvium vastgesteld werd, werden in WP9 
laatmiddeleeuwse indicatoren vastgesteld.  
De aard en de begrenzing van S12 konden niet bepaald worden. Het onderzoek wees wel uit dat 
er in een relatief korte periode verschillende opeenvolgende structuren aangelegd zijn, waarvan 
de vulling in de richting van ambachtelijke activiteiten wijst.  
Het voorkomen van meekrap is onlosmakelijk verbonden met de middeleeuwse lakennijverheid, 
meer bepaald met het verversambacht
60
. De wortels van de meekrapplant werden gedroogd in 
stoven en daarna vermalen tot rood verfpoeder. Dit poeder werd door de ververs gebruikt om 
het laken te kleuren. Voor zover gekend, is het de eerste keer dat meekrap vastgesteld wordt bij 
archeologisch onderzoek in de binnenstad van Ieper
61
.   
Welke conclusies kunnen nu precies getrokken worden uit de aanwezigheid van meekrap in 
WP9? Wijst het voorkomen van de verfplant automatisch op de aanwezigheid van verversateliers  
ter hoogte van het projectgebied of in de onmiddellijke omgeving? Tijdens het archeologisch 
onderzoek van de Korenmarkt te Gent werden verschillende lagen meekrap aangetroffen, te 
dateren in de tweede helft van de 12
de
 eeuw of iets jonger
62
. De aanwezigheid van de meekrap 
diende gezien te worden binnen de functie van de Korenmarkt als handelsplaats. De depositie 
van de verfplant op deze locatie was mogelijk het gevolg van het feit dat de meekrap van 
mindere kwaliteit was (bijvoorbeeld te klein) of bedorven. Of het projectgebied voor 1226 ooit 
een gelijkaardige handelsfunctie gehad heeft, is niet duidelijk. Het is in elk geval zo dat de ligging 
van het projectgebied, nabij de Ieperlee, perfect is voor de inplanting van (laat-) middeleeuwse 
verversateliers. 
Fase 1 kon in deze fase van het onderzoek niet gedateerd worden. Fase 2 lijkt op basis van het 
gerecupereerde aardewerk te dateren tussen de late 12
de
 eeuw en het midden van de 13
de
 eeuw. 
Deze datering fungeert als een terminus post quem voor fase 3. Hoe is deze datering te rijmen 
met de historische gegevens? In 1.4.2 werd vermeld dat het hospitaal gesticht werd in 1226, in 
de vroegere woning van Margaretha Medem. Indien de meekrap in verband te brengen is met 
verversateliers, rijst de vraag of de verversateliers ouder of gelijktijdig zijn met het hospitaal. Hier 
dient opgemerkt te worden dat het eigendomsareaal van het hospitaal niet goed gekend is. Het is 
dan ook mogelijk dat het eigendom niet tot aan de Ieperlee kwam.     
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3.9. WP 10 
 
3.9.1. STRATIGRAFIE  
WP10 was sterk verstoord tot op 17.53m +TAW (1.2m –Mv) (fig. 74). Binnen dit niveau konden 
verschillende grote kuilen van recente oorsprong geregistreerd worden (S1, S3). Op 18.10m 
+TAW werd kuil S2 aangetroffen; een gefragmenteerde (rum)kruik associeert deze kuil met WOI. 
 
Bij aanvang werd verwacht dat de bodemopbouw in deze werkput gelijkaardig zou zijn aan die 
van WP3. Het reeds verkregen beeld kon echter niet bevestigd worden: de oorspronkelijke 
bodemopbouw in WP10 was niet meer bewaard t.g.v. de aanleg van diep ingegraven 
(middeleeuwse) structuren (cfr. 3.9.2).   
 
 
Figuur 74.  Stratigrafie bovenop beschoeiing S11-S15, met aanduiding van de kannebuis 
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Figuur 75.  Sporenplan van WP10 – niveau 1. 
 
 
Figuur 76.  Sporenplan van WP10 – niveau 2. 
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3.9.2. STRUCTUREN  
Op 17.26m +TAW (1.5m -Mv) werd een NZ georiënteerde waterleiding in de vorm van 
kannebuizen (keramische buizen) aangesneden (fig. 74). S5 (P1/L13) dient beschouwd te worden 
als de aanlegsleuf van deze drainage. Stratigrafisch kon vastgesteld worden dat deze waterleiding 
aangelegd was bovenop een NO-ZW georiënteerde beschoeiing (S11 t.e.m. S15, 17.10m +TAW). 
Deze bestond uit 4 palen (S11, 12, 13 en 14) en 1 plankenrij (S15); alle palen situeerden zich ten 
noorden van S15. Paal S14 vormt hierop een uitzondering: deze paal bevond zich ten zuiden van 
S15. S15 bestond uit 2 niveaus van planken die op en tegen mekaar gezet waren; de bewaarde 
hoogte bedroeg 44cm. Onder de onderste plank werd over de volledige lengte puin vastgesteld 
(S16); uit deze context kon heel wat vondstenmateriaal gerecupereerd worden (cfr. 3.9.3). Zowel 
ten noorden (P1/L12) als ten zuiden van de beschoeiing werd een sterk gelijkaardig puinpakket 
vastgesteld. Stratigrafisch dekt dit puinpakket de beschoeiing ook af; dit pakket werd 
geregistreerd vanaf 17.64m +TAW (1.07m -Mv). De aanlegsleuf van waterleiding S5 werd in dit 
pakket ingegraven.  
Paal S10 situeert zich ten zuiden van S15. Het feit dat de paal zich duidelijk op een grotere 
afstand t.o.v. S15 bevindt en bovendien qua diameter afwijkt van de hierboven beschreven 
beschoeiing, doet de vraag rijzen of deze paal wel deel uitmaakt van beschoeiing S11-S15. 
Mogelijk is S10 eerder in verband te brengen met een tweede beschoeiing, die zich op een iets 
dieper niveau situeert: S7-8-9 (16.58m +TAW). Deze beschoeiing bestaat uit 2 grote palen (S7 en 
S8). Aan oostzijde van de palen komt een dunne plank  (S9) voor. In tegenstelling tot S15 werd bij 
S9 slechts 1 niveau van planken vastgesteld; de hoogte bedroeg nauwelijks 8cm. Het 
chronologisch verband tussen S7-8-9 en de hierboven beschreven beschoeiing kon niet 
vastgesteld worden.  
Het puinpakket dat zowel beschoeiing S11-S15 afdekt als ten zuiden daarvan voorkomt, situeert 
zich bovenop sterk heterogene vullingspakketten (P1/L16-17-18). De bovenkant van deze 
pakketten situeert zich op 16.61m +TAW (2.15m -Mv); de onderkant op 15.63m +TAW. Omwille 
van veiligheidsredenen kon dit niveau slechts zeer beperkt onderzocht worden. De pakketten 
lijken in verband te brengen met de opvulling van een zeer grote kuil (S17). Een interpretatie als  
opvulling van de Ieperleebedding kan echter niet uitgesloten worden. 
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Figuur 77.  Overzichtsfoto van S11-15 
 
 
Figuur 78.  Overzichtsfoto van S17, gekenmerkt door sterk heterogeen vullingspakketten 
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3.9.3. VONDSTEN  
Uit puinpakket S16 konden in totaal 35 aardewerkfragmenten gerecupereerd worden (fig. 79 en 
80)
63
. Voor gedetailleerde informatie kan verwezen worden naar de vondstenlijst (bijlage 5).  Het 
ensemble is te dateren in de tweede helft van de 14
de
 eeuw/eerste helft 15
de
 eeuw. Zeer 
opmerkelijk is de vaststelling dat in dit ensemble opnieuw een randfragment met een merkteken 
voorkomt (fig. 47-7). Nog uitzonderlijker is de vaststelling dat het gaat om een rand van een kan. 
Zoals eerder opgemerkt, komen merktekens slechts op zeer specifieke vormen voor (cfr. 3.5.3). 
De aanwezigheid op kannen is -voor zover gekend- zeer uitzonderlijk.  
 
Figuur 79.  Randen uit V107 en V108 
 
 
 
 
Figuur 80.  V157 
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 V107, 108 en 157.  
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Uit de heterogene opvullingspakketten S17 werden in totaal 12 aardewerkfragmenten 
gerecupereerd, opnieuw te dateren in de 14
de
/15
de
 eeuw (fig. 81)
64
.  
 
 
Figuur 81.  V112, V117 en V118 
  
3.9.4. DATERING EN INTERPRETATIE 
Tijdens het onderzoek kon niet bepaald worden hoe S17 precies te interpreteren is. Zijn de sterk 
heterogene opvullingspakketten te interpreteren als opvullingspakketten van de Ieperlee of 
eerder als pakketten van (een) ambachtelijke kuil(en) op de oever van de Ieperlee? In elk geval 
zijn de pakketten op basis van het recupereerde aardewerk te dateren in de 14
de
/15
de
 eeuw. 
Evenmin kon bepaald worden hoe de ingeheide palen S7 en S8 precies te interpreteren zijn. 
Meer bepaald kon niet achterhaald worden of de palen al dan niet na de opvulling ingeheid zijn. 
De diameter van S7 en S8 suggereert in elk geval een andere functie dan de lichtere beschoeiing 
S11-S15.  Beschoeiing S11-S15, dwars op de Ieperlee, lijkt eerder een tuinafscheiding te zijn.   
Beide beschoeiingen worden afgedekt door een dik puinpakket, te dateren in de tweede helft 
van de 14
de
/15
de
 eeuw.  
De aanwezigheid van een rand met een ingekrast merkteken in dit pakket is zeer opmerkelijk. 
Hoewel merktekens enkel in WP6 en WP10 vastgesteld zijn, suggereert de vondst in WP10 dat 
over het volledige terrein contexten met dergelijk vondstmateriaal te verwachten zijn. De 
datering van deze context strookt met de datering van het ensemble in WP6.  
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4.  CONCLUSIE EN ADVIES  
4.1. CONCLUSIE  
Globalindus en Groep Huyzentruyt plannen de bouw van 17 eengezinswoningen in het centrum 
van Ieper, tussen de Blindeliedenstraat en de Klaverstraat. Het projectgebied werd 
geïnventariseerd door het projectbureau Ruben Willaert bvba d.m.v. 10 proefputten. Doelstelling 
van het onderzoek was om na te gaan of er op de planlocatie archeologische resten aanwezig 
zijn, die aangetast of vernield kunnen worden door de geplande herinrichting.  
 
Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het volledige plangebied oorspronkelijk deel 
uitmaakte van een oud alluvium. Bij gebrek aan data kan deze fase niet gedateerd worden. In 
latere tijden is deze alluviale activiteit enkel gereserveerd voor de meest westelijke zone van het 
plangebied. De jongste alluviale sedimenten zijn te associëren met de Ieperlee.  
In de finale fase van het alluvium komen verschillende (laat)middeleeuwse resten voor, zoals 
oeverbeschoeiing, gebouwrestanten, restanten van middeleeuws artisanaat e.d.m. Deze 
indicatoren komen verspreid over het terrein voor en zijn te dateren vanaf de (late 12
de
/)13
de
 
eeuw. Stratigrafisch situeren deze archeologische resten zich tussen 16.75m +TAW en 17.75.m 
+TAW. De laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen in WP1-2 en de postmiddeleeuwse sporen 
situeren zich op hogere niveaus.  
 
Grosso modo kunnen in het projectgebied 4 aparte zones onderscheiden worden: het alluvium 
van de Ieperlee in het westen, een oeverzone in het midden, de hospitaal-/kloosterzone in het 
oosten en de achtererven van de Klaverstraat in het zuiden. Gezien de complexiteit van de site, 
zijn deze zones in de huidige fase van het onderzoek zeer moeilijk te begrenzen.   
In WP3 konden twee alluviale fases herkend worden. Tot de oudste fase behoort de afzetting van 
de oude beekvallei: een zandige vlakte met een meanderend waterlichaam. De datering van deze 
fase is voorlopig onduidelijk, wegens het ontbreken van geassocieerd vondstenmateriaal.  
In deze sedimenten kon een jongere alluviale fase herkend worden. Het is niet duidelijk of deze 
jongere fase in verband te brengen is met de reeds gekanaliseerde of de nog natuurlijke loop van 
de Ieperlee. Het bezinkselpakket, vastgesteld in WP3 en in WP5, is te beschouwen als het 
onderste pakket van deze fase. Het roestkleurige pakket, vastgesteld in WP5, WP6 en WP 7, is te 
beschouwen als één van de jongste pakketten van deze fase. Dit niveau situeert zich op ca. 
17.50m TAW. Het bouwrijp maken van het terrein is net boven deze pakketten te situeren.  
De aangetroffen houtelementen S6-S8, die met de jongste alluviale fase te associëren zijn, maken 
waarschijnlijk deel uit van een oeverinfrastructuur. De aanwezigheid van deze elementen 
suggereert m.a.w. de overgang van het alluvium naar een oever.  
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Figuur 82.  Kaart met aanduiding van de vindplaatstype 
 
De oeverzone wordt gekenmerkt door tal van beschoeiingselementen en (ambachtelijke) 
kuilen/pakketten. De beschoeiingselementen komen steeds  voor in associatie met de kleiige 
pakketten. Vermoedelijk zijn de  vele heipalen in verband te brengen met de evolutie van de 
oever.  
In de oeverzone komen op verschillende locaties  sporen van ambachtelijke activiteiten voor. 
Deze zijn te dateren tussen het einde van de 12
de
/13
de
 eeuw tot de 17
de
 eeuw. In deze fase van 
het onderzoek blijven heel wat vragen onbeantwoord. Zijn de sterk heterogene vullingspakketten 
(WP10) te interpreteren als vullingspakketten van de Ieperlee of eerder als pakketten van 
ambachtelijke kuilen op de oever van de Ieperlee? Hoe zijn de meekrappakketten (WP9) precies 
te verklaren? Deze situeren zich immers op hetzelfde niveau als het laatmiddeleeuws alluvium in 
de andere werkputten. Werd de meekrap gedeponeerd in een kuil, in een gracht of gaat het 
opnieuw om vullingspakketten van de Ieperlee? Wijzen deze pakketten op de aanwezigheid van 
verversateliers op het projectgebied? Indien ja, hoe verhouden deze zich dan tot het hospitaal? 
Wijzen de in situ verbrande lagen (WP7) op de aanwezigheid van ovens/stookplaatsen? Indien ja, 
uit welke periode dateren deze dan?   
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In de oostelijke zone van het projectgebied werden verschillende bakstenen structuren 
aangetroffen, die op basis van de datering vermoedelijk met het hospitaal of gelijktijdige 
gebouwen te associëren zijn. Zelfs indien het hospitaal grotendeels buiten de grenzen van het 
projectgebied gelegen is, komen binnen de grenzen toch hiermee geassocieerde contexten voor. 
Concreet kan verwezen worden naar de contexten met de ingekraste merktekens, aangetroffen 
in zowel WP6 en WP10, en de context met het fragment religieuze majolica in WP8.   
 
In het zuiden werden geen middeleeuwse muurresten aangetroffen. De aangetroffen resten zijn 
vermoedelijk te situeren op de achtererven.  
 
 
4.2. ADVIES  
4.2.1. ONTWERPPLAN VS. OPGRAVINGSPLAN (BIJLAGE 3)
65
 
 
Op basis van de aangeleverde ontwerpplannen, zijn 5 categorieën van verstoringen te 
onderscheiden
66
:  
 
• 17 woningen 
o Totale opp.: 752.90m
2
 
o Verstoringsdiepte: 0.5m -Mv  
(alle woningen worden aangelegd op een dubbele vloerplaat) 
• Regenputten geassocieerd met de woningen:  
o 3000L, 2.9m
2
/put (excl. aanleg) 
o Totale opp.: 49.3m
2
 (excl. aanleg) 
o Verstoringsdiepte: ca. 2m -Mv 
• Wegkoffer  
o Totale opp.: 539.02m
2
 
o Verstoringsdiepte: ca. 0.3m -Mv 
• Riooltracé  
o Totale opp., incl. oostelijke aftakking.: 275.20m
2
, rekening houdende met een 
buffer van 0.5m aan weerszijden  
o Verstoringsdiepte, incl. aanleg:  2m -Mv 
• Bufferbekken 
o Totale opp.: 39.60m
2
 
o Verstoringsdiepte: 1.2m-Mv  
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 Het oorspronkelijke ontwerpplan werd na de evaluatievergadering op 14/01/2015 gewijzigd. Met name werd de  
locatie van 7 regenputten herbekeken. Op die manier werd getracht de verstoring van het archeologisch erfgoed en de 
kosten voor een vervolgonderzoek zoveel mogelijk te beperken. 
66
 Voor de berekening van de volumes werd uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerpplan. 
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4.2.2. ADVIES  
A. Zone 1 (280.14m
2
) 
De aanwezigheid van de laatmiddeleeuwse archeologische resten op nauwelijks 75cm onder het 
huidig maaiveld en de goede conservatietoestand laat toe zone 1 als behoudenswaardig te 
typeren. Hierbij wordt in de eerste plaats uitgegaan van in-situ behoud, bijvoorbeeld in de vorm 
van een groenzone. Indien behoud in situ niet mogelijk is, adviseren wij voor deze vindplaats een 
vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische opgraving (behoud ex-situ). Wat de 
begrenzing betreft, werd een zone van 280.14m2 afgebakend. 
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Figuur 83.  Kaart met afbakening advieszones  
 
B. Zone 2, 3 en 4 (989.50m
2
)  
Rekening houdende met de verstoringsgraad van de regenputten, het rioleringstracé en het 
bufferbekken, wordt geadviseerd om een selectie van het plangebied vlakdekkend op te graven. 
De selectie bestaat uit 3 deelgebieden.  
 
Zone 2 (459.84m
2
) 
• OW-doorsnede van het terrein  
• Nieuwe waarnemingen te koppelen aan de resultaten van WP3-4 en WP9 
• Nieuwe waarnemingen eventueel te koppelen aan zone 1 
Zone 3 (316.40m
2
) 
• OW-doorsnede van het terrein ( te koppelen aan zone 2) 
• Nieuwe waarnemingen te koppelen aan de resultaten van WP7 
Zone 4 (213.25m
2
) 
• NZ-doorsnede van het terrein  
• Nieuwe waarnemingen te koppelen aan WP6 en WP10 
• Nieuwe waarnemingen te koppelen aan zone 2 en 3 
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4.2.3. ONDERZOEKSVRAGEN  
1. Zijn er buiten de proefputten nog meer bewoningssporen aanwezig?  
2. Wat is de aard, conservering, omvang en datering van deze sporen?  
3. Hoe is de chronologische opbouw van de aanwezige archeologische resten? 
4. Wat is de aard, conservering en de datering van het vondstmateriaal?  
5. Levert het vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van 
de site? 
6. Is aan het vondstmateriaal informatie te ontlenen over de voormalige bewoners/gebruikers 
van de bebouwing en hun eventueel uitgevoerde activiteit of ambacht? 
7. Is op grond van deze informatie een uitspraak te doen over de maatschappelijke status van de 
voormalige bewoners? 
8. Wat is de relatie tussen de aangetroffen resten, de vastgestelde stratigrafie, de 
bodemgesteldheid en het landschap (geomorfologie en reliëf)? Wat is de geologische context van 
de aangetroffen archeologische resten? 
9. Wat is de relatie tussen de landschappelijke ligging (geomorfologie, reliëf en bodem) en de 
conservering van de archeologische resten? 
10. Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
11. Is informatie te ontlenen m.b.t. de stratigrafie van het alluvium? 
12. Welke bijdragen en nieuwe inzichten leveren de specialistische onderzoeken van de 
verschillende materiaalcategorieën t.a.v. de bestaande kennis over de bewoning en economische 
activiteiten, het gebruik van het landschap en de natuurlijke vegetatie, het uiterlijk van huizen, 
erven en nederzettingen, het gebruik en herkomst van bouwmaterialen en brandstof, de 
bestaanseconomie en de culturele achtergronden van de bewoners in deze perioden? 
13. welke sporen heeft WOI achtergelaten in de bodem? 
14. Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Ieper? 
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6.2. ALGEMEEN SPORENPLAN  
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6.3. ALGEMEEN SPORENPLAN GEPROJECTEERD OP INPLANTINGSPLAN 
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6.4. PROFIELTEKENINGEN  
6.4.1. WP1 
 
 
  
 
6.4.2. WP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3
S4
S5
5
4
3
2
1
S11
S10
S7
6
7
1. Zeer sterk heterogeen gevlekt donkergrijs pakket met zeer veel groene vlekken
    + baksteenfragmenten (rood en geel), kalkmortel
2. Homogene donkergrijze silteuze klei, vrij steriel + houtskoolfragmenten
3. Homogene donkergrijze (donkerder dan L2) silteuze klei
4. Homogene blauwgroene klei, steriel
5. Zwart organisch bandje met verbrand materiaal
6. Puinpakket
7. Tuinpakket
Put 1 - Profiel 1
17.50m +TAW
17.00m +TAW
18.00m +TAW
18.50m +TAW
19.00m +TAW
1m
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ZO
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3
4
5
6
7 8
S10
S6
2
1. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei + zeer veel puinfragmenten
2. Puinpakket (vnl. beige kalkmortel)
3. Homogene donkerbruine sterk zandige klei + vrij veel puinfragmenten, aardewerk (v152)
4. Puinpakket (rode en gele baksteen)
5. Sterk heterogene donkergrijze zandige klei + zeer veel puin- en houtskoolfragmenten
6. Vrij homogene donkerbruine/zwarte zandige klei + veel houtskoolfragmenten, kiezels, ijzerzandsteen
7. Vrij heterogene lichtgrijze/donkergrijze zandige klei met bruine organische vlekken + vrij veel houtskoolfragmenten
8. S9; sterk organisch
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6.4.3. WP3 
 
 
 
 
 
6.4.4. WP5 
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28
25
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#
S5
29
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34
v31
v32 S6
S8
v33
S1
24. Afbraakmateriaal, hoofdzakelijk baksteenfragmenten en vrij veel kalkmortelfragmenten
25. Sterk heterogeen donkerbruin silteus zand + veel kiezels, veel baksteenfragmenten
26. Vrij heterogene donkerbruine sterk zandige leem + veel baksteen- en kalkmortelfragmenten
27. Vrij heterogene bruine sterk zandige leem, veel baksteen- en kalkmortelfragmenten (groter dan L26), veel houtskoolspikkels
28. Sterk heterogene donkergrijze silteuze klei, baksteen- en kalkmortelfragmenten
29. S1. Sterk heterogene grijze klei + baksteenfragmenten, zeer veel kalkmortelfragmenten
30. Dempingpakket. Groene plastische klei, geen gelaagdheid, met oxydatievlekjes
31. Homogene groengrijze klei, zeer fijne gelaagdheid
32. Matig homogene donkergrijze klei, onderaan donkergrijs/zwarte vlekken (cfr. L33)
33. Bezinksellaag. Zwarte gereduceerde klei met cm-gelaagdheid  (grove siltbandjes) en organische component+ kiezels, mosselschelpen, hout
34. Oude beekafzetting. Fijne horizontale gelaagdheid (meer en minder silteuze klei), gelaagdheid wordt fijner naar boven toe (cm naar mm)
       + veenachtige verkleuringen en houtfragmenten
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17
1. Concentratie puin (rode baksteen, harde witte kalkmortel)
2. Concentratie puin (rode en roodpaarse baksteen, witte kalkmortel)
3. Tuinpakket, vrij heterogene donkerbruine, vrij humeuze, sterk zandige klei + vrij veel baksteen- (geel en rood) en kalkmortelfragmenten
4. Vrij heterogene donkerbruine zandige klei, minder humeus dan L3 + baksteen- en kalkmortelfragmenten
5. Vrij heterogene donkerbruine zandige klei + baksteen- en kalkmortelfragmenten
6. S1; concentratie puin: baksteenfragmenten (rood) en tegelfragmenten
7. Vrij homogene donkerbruine zandige klei + kleine baksteenfragmenten, kalkmortel-, houtskool- en schelpfragmenten
8. Vrij heterogene lichtgrijs/grijze zandige klei, sterk korrelig (groene korsten) + baksteen- en kalkmortelfragmenten
9. Vrij heterogeen oranje kleiig pakket, losse korrelige textuur + houtskool- en baksteenfragmenten
10. Vrij homogene lichtgrijze, sterk korrelige silteuze klei
11. Idem L9
12. Homogene grijsblauwe silteuze klei met groene vlekjes, duidelijke zandcomponent i.t.t. L14 + weinig houtskool- en ijzerzandsteenfragmenten
13. Vrij heterogene grijsblauwe silteuze klei (gevlekter dan L12) + houtskoolfragmenten
14. Vrij heterogeen grijsblauw, gevlekter en kleiiger dan L12 + houtskoolfragmenten, rivierkeien
15. Homogener dan L14, grijsblauwe silteuze klei, opnieuw zandcomponent + tegelfragmenten
16. Heterogene sterk gevlekte silteuze klei, zandige component, duidelijke organische vlekjes
17. Vrij heterogene donkerbruine silteuze klei, organische component (deel van L15?)
18. Idem L15
19. Sterk heterogene vrij zandige klei, heel sterk gevlekt, met lokaal organische vlekjes
20. Homogeen donkerbruin organisch pakket + hout, bot
21. Matig heterogene donkerbruine klei, vrij humeus + vrij veel mangaanvlakjes
22. Vrij heterogene donkergrijze vrij zandige klei + vrij veel mangaanvlekjes, weinig houtskoolfragmenten
23. Heterogene lichtgrijze zandige klei met zwarte vlekken
24. Idem L23, maar minder gevlekt en grotere zandcomponent
25. Zeer homogeen groengrijs zand + lokaal mangaanspikkels
Put 5 - Profiel 1
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6.4.5. WP6 
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1. Tuinpakket; homogeen donkerbruin, vrij humeus pakket, doorworteld
2. Puinpakket (rode en gele baksteen + harde witte kalkmortel)
3. Vrij homogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelfragmenten
4. Heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen-, kalkmortel- en houtskoolspikkels
5. Donkergrijze klei + gele kalkmortel
6. Heterogene donkergrijze klei + veel baksteen- en kalkmortelfragmenten
7. Donkergrijze klei met veel grote baksteenfragmenten (rood en geel)
8. Homogene donkergrijze silteuze klei (vrij plastisch) + weinig kleine baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels
9. Matig homogene donkergrijze vrij silteuze klei + vrij veel baksteen- kalkmortel- en houtskoolfragmenten
10. Matig homogene lichtgrijze silteuze klei + vrij veel kleine baksteenfragmenten, kalkmortelfragmenten en houtskoolspikkels
11. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + vrij veel houtskoolspikkels, baksteenspikkels
12. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + zeer veel houtskoolfragmenten, weinig baksteen- en kalkmortelspikkels
13. Matig homogeen groen, sterk korrelig pakket
14. Cfr. L5; gele kalkmortel in weinig donkergrijze klei
15. Heterogeen donkergrijs/donkerbruin pakket + grote concentraties van grote baksteenfragmenten (rood en geel), tegelfragmenten
16. Heterogene donkergrijze klei + veel tegel- baksteen- en kalkmortelfragmenten
17. Matig heterogenedonkergrijze zandige klei + onderaan grote gele baksteenfragmenten
18. Homogene donkergrijze silteuze klei + weinig baksteenfragmenten, witte kalkmortel, weinig houtskoolspikkels
19. S2; Heterogeen donkergrijs, sterk korrelig pakket
20. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelspikkels
21. Idem L20, maar iets donkerder, zeer vage grens met L20
22. Vrij heterogene donkerbruine, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels
23. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + tegelfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
24. Concentratie gele bakstenen
25. Sterk heterogene groengrijze silteuze klei + veel houtskoolfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
26. Sterk heterogeen donkergroen/donkergrijs pakket met groene gelaagdheid
27. Concentratie rode bakstenen
28. Sterk heterogene donkergrijze, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten (geel en rood), kalkmortel, houtskoolspikkels
29. Donkergrijze zandige klei + zeer veel gele baksteenfragmenten, enkele rode baksteenfragmenten, kalkmortel
30. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteenspikkels en concentraties witte kalk
31. Vergelijkbaar met L17
32. Concentratie rode bakstenen
33. Concentratie baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels; gevat in L34
34. Sterk heterogene donkergroene/donkergrijze silteuze klei + vrij veel kalkmortelspikkels, vrij weinig houtskoolspikkels en baksteenfragmenten
35. Cfr. L36, maar iets lichter
36. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + zeer veel houtskoolspikkels, enkele baksteenspikkels
37. Sterk heterogeen donkerbruin, humeus pakket
38. Concentratie gele kalkmortel
39. Groene plastische klei
40. Homogene donkergrijze zandige klei + houtskoolfragmenten
41. Ovenpakket; rode baksteenfragmenten en okerkleurige kalkmortel
42. Sterk heterogeen: puin en donkergrijze klei
43. Puinpakket: donkerrode baksteenfragmenten, recente vloertegelfragmenten met cement
44. Matig homogene beige vrij zandige klei met groene zandige laagjes; steriel
45. Matig heterogeen beige/lichtgrijs pakket + sporen van intensieve doorworteling, weinig houtskoolspikkels (bemonsterd: v98)
46. Matig homogene beige/lichtgrijze vrij zandige klei + weinig houtskool; zeer weinig inclusies
47. Sterk heterogene, sterk gevlekte zandige klei + baksteenfragmenten
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1. Tuinpakket; homogeen donkerbruin, vrij humeus pakket, doorworteld
2. Puinpakket (rode en gele baksteen + harde witte kalkmortel)
3. Vrij homogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelfragmenten
4. Heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen-, kalkmortel- en houtskoolspikkels
5. Donkergrijze klei + gele kalkmortel
6. Heterogene donkergrijze klei + veel baksteen- en kalkmortelfragmenten
7. Donkergrijze klei met veel grote baksteenfragmenten (rood en geel)
8. Homogene donkergrijze silteuze klei (vrij plastisch) + weinig kleine baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels
9. Matig homogene donkergrijze vrij silteuze klei + vrij veel baksteen- kalkmortel- en houtskoolfragmenten
10. Matig homogene lichtgrijze silteuze klei + vrij veel kleine baksteenfragmenten, kalkmortelfragmenten en houtskoolspikkels
11. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + vrij veel houtskoolspikkels, baksteenspikkels
12. Matig homogene donkergrijze silteuze klei + zeer veel houtskoolfragmenten, weinig baksteen- en kalkmortelspikkels
13. Matig homogeen groen, sterk korrelig pakket
14. Cfr. L5; gele kalkmortel in weinig donkergrijze klei
15. Heterogeen donkergrijs/donkerbruin pakket + grote concentraties van grote baksteenfragmenten (rood en geel), tegelfragmenten
16. Heterogene donkergrijze klei + veel tegel- baksteen- en kalkmortelfragmenten
17. Matig heterogenedonkergrijze zandige klei + onderaan grote gele baksteenfragmenten
18. Homogene donkergrijze silteuze klei + weinig baksteenfragmenten, witte kalkmortel, weinig houtskoolspikkels
19. S2; Heterogeen donkergrijs, sterk korrelig pakket
20. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelspikkels
21. Idem L20, maar iets donkerder, zeer vage grens met L20
22. Vrij heterogene donkerbruine, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels
23. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + tegelfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
24. Concentratie gele bakstenen
25. Sterk heterogene groengrijze silteuze klei + veel houtskoolfragmenten, baksteen- en kalkmortelspikkels
26. Sterk heterogeen donkergroen/donkergrijs pakket met groene gelaagdheid
27. Concentratie rode bakstenen
28. Sterk heterogene donkergrijze, vrij humeuze zandige klei + vrij veel baksteenfragmenten (geel en rood), kalkmortel, houtskoolspikkels
29. Donkergrijze zandige klei + zeer veel gele baksteenfragmenten, enkele rode baksteenfragmenten, kalkmortel
30. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + baksteenspikkels en concentraties witte kalk
31. Vergelijkbaar met L17
32. Concentratie rode bakstenen
33. Concentratie baksteenfragmenten, kalkmortelspikkels; gevat in L34
34. Sterk heterogene donkergroene/donkergrijze silteuze klei + vrij veel kalkmortelspikkels, vrij weinig houtskoolspikkels en baksteenfragmenten
35. Cfr. L36, maar iets lichter
36. Vrij heterogene donkergrijze zandige klei + zeer veel houtskoolspikkels, enkele baksteenspikkels
37. Sterk heterogeen donkerbruin, humeus pakket
38. Concentratie gele kalkmortel
39. Groene plastische klei
40. Homogene donkergrijze zandige klei + houtskoolfragmenten
41. Ovenpakket; rode baksteenfragmenten en okerkleurige kalkmortel
42. Sterk heterogeen: puin en donkergrijze klei
48. Vrij homogeen blauwgrijs sterk silteuze zand + vrij veel houtskool
49. Heterogene, gevlekte zandige klei + vrij veel kalkmortelspikkels, vrij weinig houtskoolspikkels
50. Vrij heterogene bruine organische klei + enkele houtskoolvlekken
51. Donkerbruin organisch materiaal + verbrand bot
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6.4.6. WP7 
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1. Homogene donkergrijze zandige klei + baksteen- en kalkmortelfragmenten, leisteen en houtskoolspikkels
2. Homogeen donkerbruin silteus zand + veel puinfragmenten
3. Heterogen donkergrijze silteuze klei met beige kleiige vlekken + houtskool-, baksteen- en kalkmortelspikkels
4. Heterogeen puinpakket + veel houtskoolspikkels
5. Vrij heterogene donkergrijsbruine sterk silteuze klei + vrij veel baksteen- en kalkmortelfragmenten
6. Heterogeen gevlekte bruine/beige/grijze zandige klei + veel baksteen- en kalkmortelfragmenten en vrij weinig houtskoolspikkels
7. Vrij homogene bruingrijze silteuze klei + vrij veel houtskool- en kalkmortelspikkels en enkele baksteenfragmenten
8. Donkergrijze silteuze klei, houtskoolpakket
9. Vrij homogene beige klei + weinig houtskoolspikkels
10. Heterogene grijsbruine silteuze klei + vrij veel baksteen- en kalkmortelspikkels en weinig houtskoolspikkels
11. Vrij homogene grijsbruine sterk silteuze klei + veel houtskoolspikkels en vrij weinig baksteen- en kalkmortelspikkels
12. Heterogene beige/donkergrijze klei + kalkmortelspikkels
13. Heterogene bruin/beige sterk silteuze klei met vrij weinig organische vlekken +vrij weinig baksteen- en houtskoolspikkels
14. S5; centimetergelaagdheid verbrand materiaal/houtskool
15. Heterogene bruin/beige/grijze sterk silteuze klei + vrij veel houtskoolspikkels, vrij weinig baksteenspikkels, aardewerk (v76)
16. Vrij heterogene bruingrijze zandige klei, versmeten moederbodem + vrij veel houtskoolspikkels
17. Heterogene donkergrijze/donkerbruine sterk silteuze klei met organische lensjes + vrij weinig houtskool- en kalkmortelspikkels
18. S12; Vrij homogene bruingrijze sterk silteuze klei + vrij weinig houtskool en verbrand materiaal
19. Pakket verbrand materiaal en houtskool
20. Vrij homogene bruingrijze sterk silteuze klei met beige kleivlekken + vrij weinig houtskoolspikkels
21. Vrij homogene beigebruine licht silteuze klei met wortelkanalen (?)
22. Vrij heterogene beige licht silteuze klei + weinig kalkmortelspikkels
23. Homogene blauwgrijze silteuze klei + weinig organisch materiaal
24. Homogene blauwgrijze sterk silteuze klei
25. Heterogene beige/bruine sterk siltezue klei met veel zwarte organische vlekken, onderaan Fe-concretie
26. Heterogene groengrijze/bruingrijze zandige klei + organisch materiaal en vrij weinig houtskool
27. Vrij heterogene grijsblauwe sterk silteuze klei + houtskool, organisch materiaal en bot
28. Vrij heterogene bruine/blauwgrijze sterk silteuze klei + houtskool en vrij weinig Fe-concreties
29. Vrij homogeen donkerbruin organisch bandje + steenfragmenten
30. Homogeen groengrijs silteus zand + weinig organisch materiaal
31. Vrij heterogene lichtgrijze/lichtbruine sterk silteuze klei + vrij weinig houtskoolspikkels
32. Homogene blauwgrijze silteuze klei + vrij weinig houtskoolspikkels
33. Homogene grijsbruine sterk silteuze klei + vrij weinig houtskoolspikkels
34. Homogene bruine/bruingrijze, licht gelaagde sterk silteuze klei + veel organisch materiaal
35. Organisch pakket + aardewerk (v73)
36. Vrij homogene bruingrijze sterk silteuze klei
37. Homogene lichtgrijze sterk silteuze klei met Fe-vlekken
38. Homogeen donkerbruin/zwart pakket met veel orrganisch materiaal
39. S5; idem L14
40. Donkergrijze silteuze klei, houtskoolpakket
41. Puinpakket (baksteenfragmenten en kalkmortel)
42. Zwarte organische plastische klei
1m
17.50m +TAW
17.00m +TAW
18.00m +TAW
18.50m +TAW
O W
Put 7 - Profiel 2
1
2
3
4
5
6
S12
S10
7
1. Sterk heterogeen donkerbruin silteus zand + veel kleine puinfragmenten
2. Vrij homogeen donkergrijs silteus zand + veel kleine puinfragmenten, glas
3. Vrij homogeen bruingrijs sterk silteus zand + veel kleine puinfragmenten
4. Puinpakket (gele en rode baksteen) + aardewerk (v5)
5. Vrij heterogene groengrijze sterk silteuze klei + veel baksteen- en kalkmortelspikkels, veel houtskoolfragmenten en -spikkels, aardewerk (v14, v18)
6. Vrij homogene donkergrijze sterk silteuze klei + vrij weinig baksteenfragmenten en kalkmortelspikkels, veel houtskoolspikkels
7. Homogene grijsbruine sterk silteuze klei + vrij weinig baksteenfragmenten, veel houtskoolspikkels, hout
Put 8 - Profiel 1
NW ZO
18.00m +TAW
18.50m +TAW
17.50m +TAW
1m
1
2
3
4
5
8
9
v136
v135
v134
18
19
20
6
7
11
12
13
14
21
16
17
15
v139
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Matig homogene lichtgrijze zandige klei + weinig houtskoolspikkels en -fragmenten
2. Heterogene beige sterk zandige klei met groene korstige concentraties + houtskoolspikkels en kiezels
3. Matig homogene lichtgrijze zandige klei + houtskoolfragmenten, onderaan groengrijze zandige vlekjes
4. Matig homogene donkergrijze zandige klei + zeer veel houtskoolfragmenten (groter dan L3) en groengrijze zandige vlekjes
5. Sterk heterogene lichtgrijze/beige zandige klei + weinig houtskoolspikkels en kleine houtskoolfragmenten
6. Sterk heterogene lichtgrijze/lichtgroene/beige zandige klei + weinig houtskoolspikkels
7. Matig heterogene grijsbruine zandige klei + houtskoolspikkels en -fragmenten, enkele houtresten en weinig kalkfragmenten
8. Heterogene grijsblauwe sterk zandige klei - steriel
9. Organisch pakket met vegetatieresten (bemonsterd)
10. Matig homogeen groenbruin sterk organisch (bemonsterd - v135)
11. Sterk heterogeen pakket + zeer veel takjes
12. Zeer losse textuur, donkergrijze zanige klei + veel houtskool + as?
13. Donkerbruin/zwart organisch pakket
14. Organisch pakket in groenbruine klei
15. Meekrap (bemonsterd - v139)
16. Houtskoolpakket (bemonsterd)
17. Heterogeen zwart organisch pakket + hout, leer
18. Vrij homogene grijsbruine sterk silteuze klei
19. Sterk heterogene lichtgrijze sterk silteuze klei met zeer veel donkergrijze vlekken
20. Vrij homogene sterk zandige klei met enkele zwarte vlekken
21. Sterk gecompacteerd organisch materiaal - donkerbruine organische klei + op bovengrens een klein restant meekrap
22. Idem L17, maar sterieler
23. Vrij homogene bruine zandige klei + organische component
24. Heterogene grijsbruine zandige klei, uitgeloogd
25. Zwart slibpakket
26. Zwarte sliblaag
27. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei
28. Fijn grijs zand
29. Vrij heterogene grijsbruine zandige klei + houtresten
30. Homogeen grijs zand
Put 9 - Profiel 3
17.00m +TAW
17.50m +TAW
16.50m +TAW
16.00m +TAW
15.50m +TAW
15.00m +TAW
1m
ZO
NW
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6.4.9. WP10 
 
 
 
  
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
S13
13
S15
9
14
15 16
17
18
v115v116
S7
1. Vrij homogeen donkerbruin sterk humeus pakket, sterk doorworteld
2. Sterk heterogene zandige klei + zeer veel puin
3. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei + zeer veel baksteenpuin
4. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei + zeer veel inclusies (baksteen, kalkmortel, leisteen)
5. Sterk heterogeen donkergrijs/zwart pakket + zeer veel baksteenfragmenten, kalkmortel en cement
6. Sterk heterogene donkerbruine zandige klei + zeer veel baksteenfragmenten (rood en geel), kalkmortel, cement
7. Sterk heterogene donkergrijsbruine zandige klei + zeer veel baksteenfragmenten (rood en geel), kalkmortelfragmenten
8. Sterk heterogene lichtgrijze zandige klei + zeer veel baksteenfragmenten (rood en geel), kalkmortel, houtskoolspikkels
9. Matig heterogene donkergrijze zandige klei + zeer veel baksteenfragmenten (rood en geel), kalkmortel, weinig houtskoolspikkels
10. Sterk heterogene lichtgrijze zandige klei + zeer veel puinfragmenten (gele baksteen) en kalkmortelfragmenten
11. Kalkmortelpakket in beige sterk zandige klei
12. Sterk heterogene bruingrijze zandige klei + zeer veel baksteenfragmenten (rood en geel), daktegels, kalkmortel
13. S5; Aanleg riolering. Vrij homogene donkergrijze zandige klei + kleine puinfragmenten
14. Puinpakket
15. Puinpakket
16. Donkerbruine humeuze klei
17. Sterk heterogene lichtgrijze silteuze klei
18. S17; Sterk heterogeen vermengd pakket, zwarte kleilagen met lichtblauwe kleiige en donkergrijze zandige vlekken
19. S16; puinpakket onder S15
18.00m +TAW
18.50m +TAW
17.00m +TAW
17.50m +TAW
16.50m +TAW
1m
ZW
NO
Put 10 - Profiel 1
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6.5. LIJSTEN  
6.5.1. SPORENLIJST  
Put Vlak Spo
or 
Omschrijving Vor
m 
Tint Hoof
dkleu
r 
Neve
nkleu
r 
Text
uur 
Insluitse
l 
 
1 1 1 Muur              
1 1 2 Muur              
1 1 3 Vloer              
1 1 4 Vloer              
1 1 5 Vloer              
1 1 6 Muur              
1 1 7 Muur              
1 1 8 Muur              
1 1 9 Houten paal              
1 1 10 Structuur in tegels              
1 1 11 Baksteen              
1 1 12 Afvalpakket WO1              
1 1 13 Muur - gele 
baksteen 
             
1 1 14 Muur              
1 1 15 Muur              
2 1 1 Muur - cirkelvorm              
2 1 2 Muur              
2 1 3 Muur              
2 1 4 Muur              
2 1 5 Puinvulling              
2 1 6 Muur              
2 1 7 Muur              
2 1 8 Muur              
2 1 9 Organisch pakket              
2 1 10 Muur              
3 1 1 Kuil              
3 1 2 Kuil              
3 1 3 Baksteen              
3 1 4 Kuil              
3 1 5 Bakstenen goot              
3 1 6 Houten plank              
3 1 7 Kuil              
3 1 8 Houten paal              
3 1 9 Kuil              
5 1 1 Uitbraakspoor              
5 1 2 Houten paal              
5 1 3 Houten paal              
5 1 4 Houten paal              
5 2 5 Houten paal              
5 2 6 Houten paal              
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5 1 7 Greppel              
6 1 1 Kuil - puinvulling              
6 1 2 Kuil - puinvulling              
6 2 3 Organisch pakket              
6 2 4 Kuil/laag              
6 2 5 Houten paal              
6 2 6 Puinvulling              
6 1 7 Groen kleipakket 
met gele baksteen 
             
7 1 1 Kuil (bomkrater?) RND DO
NKE
R 
BR BR XXX    
7 1 2 Kuil RND DO
NKE
R 
BR BR XXX    
7 1 3 Kuil met 
tegelfragmenten 
             
7 2 4 Kuil RND DO
NKE
R 
BL GR KZ2 bot org 
mat 
hout 
 
7 1 5 Kuil met 
verbrande 
pakketten 
             
7 2 6 Houten paal              
7 2 7 Kuil RND DO
NKE
R 
BR GR KS2 bot org 
mat 
 
7 2 8 Houten paal              
7 2 9 Houten paal              
7 2 10 Houten paal              
7 2 11 Houten paal              
7 2 12 Kuil in Profiel PR               
7 2 13 Bodem ton              
7 2 14 Kuil XXX DO
NKE
R 
BR GR XXX    
8 1 1 Muur              
8 1 2 Muur              
8 1 3 Uitbraakspoor              
8 1 4 Uitbraakspoor              
8 1 5 Kuil RND MID
DEN 
BR XXX KS2 aw bw 
gls 
 
8 1 6 Houten paal              
8 1 7 Houten paal              
8 1 8 Vloer              
8 1 9 Bodem ton              
8 1 10 Muur              
8 1 11 Muur              
8 1 12 Bodem ton              
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8 1 13 Organisch 
pakket/spoor 
             
9 1 1 Bakstenen 
bezinkput 
             
9 1 2 Muur              
9 1 3 Kuil - recent RHK DO
NKE
R 
GR XXX XXX breekza
nd 
 
9 1 4 Kuil XXX LICH
T 
BE XXX KS1 bspuin  
9 1 5 Bakstenen 
bezinkput 
             
9 1 6 Tegelvloer              
9 2 7 Greppel              
9 2 8 Houten 
beschoeiing 
             
9 2 9 pakket (S12)              
9 2 10 Pakket  (S12)              
9 2 11 Kuil XXX MID
DEN 
GR   KZ3    
9 2 12 Kuil/Greppel?              
10 1 1 Ophogingspakket              
10 1 2 Kuil - 
metaalconcentrati
e 
RHK XXX BR XXX XXX AW  
10 1 3 Ophogingspakket              
10 2 4 Kuil XXX DO
NKE
R 
GR XXX KS2 BS 
TEGELS 
 
10 2 5 Greppel XXX DO
NKE
R 
GR XXX KS3 TEGELS 
BSSP 
 
10 2 6 Ophogingspakket              
10 3 7 Houten paal              
10 3 8 Houten paal              
10 3 9 Houten plank              
10 3 10 Houten paal              
10 3 11 Houten paal              
10 3 12 Houten paal              
10 3 13 Houten paal              
10 3 14 Houten paal              
10 3 15 Houten planken              
10 3 16 Puinpakket              
10 3 17 (kuil)vulling         
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6.5.2. MONSTERLIJST  
 
Putnr Vlaknr Spoornr Vullingnr Vondstnr Verzamel Inhoud Monster Opm 
8 1 9 1 9 AANV HT   bodemplank 
8 1 9 1 10 AANV HT   ligger plank 
8 1 9 1 11 AANV HT   niv1 en 2 
8 1 6 1 12 AANV HT     
3 2 6 1 32 AANV HT   ht 
3 2 8 1 33 AANV HT   ht 
3 2 8 1 33 AANV HT   ht 
3 2 8 1 33 AANV HT   ht 
1 102 102 1 33 AANV HT   p1_l1 
3 101 101 33 43 AANV MIX   schelp p2l33 
7 2 7 1 65 AANV HT   hout 
7 2 7 1 67 AANV HT   hout 
7 2 13 1 71 AANV HT     
7 2 13 1 96 AANV HT   TON HOUT 
10 1 9 1 111 AANV HT   hout 
7 1 6 1 149 AANV HT     
6 1 5 1 153 AANV HT     
8 1 5 1 4 AANV   MZ   
8 1 13 1 24 AANV   MZ mz 
3 101 1012 1 31 COUP   MP mp in pr2 
3 101 101 33 46 AANV   MHK mhk p2l33 
5 103 103 1 49 AANV   MP mp p2 l16 en 
17 
5 102 102 20 55 AANV   MZ mz p1 l20 
5 102 102 20 56 AANV   MZ mz p1 l20 
6 1 3 1 70 AANV   MZ mz 
7 103 103 9 72 AANV   MHK MHK PR2 L9 
7 103 103 35 74 AANV   MZ MZ PR2 L35 
7 103 103 33 75 AANV   MZ MZ PR2 L33 
7 2 14 1 77 AANV   MZ MZ 
7 104 104 15 83 AANV   MHK MHK PR3 L15 
7 104 104 15 84 AANV   MHK MHK PR3 L15 
6 104 104 45 98 AANV   MHK MHK P2 L45 
6 104 104 51 102 AANV   MZ MZ P2 L51 
10 3 17 16 115 COUP   MP PB 
10 3 17 18 116 COUP   MP PB 
9 2 102 34 138 AANV   MP mz 
9 1 104 18 145 AANV   MC14 p3l18m14c 
1 1 5 1 148 COUP   MA bs vloer 
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6.5.3. DIGITALE BIJLAGE:  
• SPORENFICHES 
• VONDSTENLIJST  
• TEKENINGLIJST  
